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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
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historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la protoindustrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
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cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données pertinentes mais pour ce 
qui est des quatre départements de Franche-Comté cela n’a pas été le cas. Pour l’époque 
récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers services 
administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut être 
accordée à la série K en tout cas pour les quatre départements de Franche-Comté cependant 
des données intéressantes ont pu être référencées en série O des Archives  Départementales du 
Jura et du Territoire de Belfort. La série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par 
voie extraordinaire ») permet parfois de recueillir des informations non négligeables et repérer 
des illustrations utilisables. En série J nous aurons les « documents entrés par voie 
extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très riches (travaux d’érudits, papiers personnels 
d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment tout le temps 
une bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, 
livres et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable. Il en est 
de même pour ce qui est des « monographies communales » déposées aux Archives 
Départementales : ces documents rédigés par les instituteurs à l’époque du premier centenaire 
de la République sont parfois remarquables. En ce qui concerne la Haute-Saône, ils sont 
classés en série T « monographies cantonales ». 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment tout le temps 
une bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, 
livres et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
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documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives.  
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de trente ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de 
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 150 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 120 ans pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance) 
- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 60 ans pour les documents dont la liste est donnée dans le cadre de l’article premier 
du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 décembre 1979), comme les 
dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’Etat ou la 
défense nationale, les archives du ministre de l’intérieur et de l’administration 
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques 
comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant trait à la prospection et à 
l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre. Le décret n° 19-1038 ne 
mentionne pas expressément les documents susceptibles de comporter des 
informations touchant au secret industriel. C’est un arrêté du ministre de la 
Recherche et de l’Industrie, en date du 23 février 1983, qui applique la règle des 
soixante années de non-communicabilité pour tous les documents de ce type. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
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et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). Depuis la loi 
du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le cadre d’un recours 
précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un refus de dérogation 
(voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La Documentation Française en 
2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance d’une part l’objet de la 
demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, curiosité personnelle, 
intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi 
qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut explicitement les 
documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris les courriers 
électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de tous les 
documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la reproduction 
soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des Archives, 
l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De toutes 
manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande de 
dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même 
mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en 
place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le 
caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Franche-Comté, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans chacun des quatre départements 
constituant cette Région. Cette étude est, je le répète, très certainement incomplète et doit être 
améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé sur place en fonction du 
financement qui a été possible. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
On peut se reporter aux pages XXXIV à XLIX de l’inventaire intitulées "Statistique 
industrielle et commerciale" avec ses subdivisions : 
A. Règne minéral XXXVII à XLIV. 
 Situation par communes et production annuelle des mines de fer, des salines, des 
tourbières, carrières de plâtre, usines à fer, taillanderies, quincailleries, tréfileries, 
aciéries frères Peugeot dès 1811 à Hérimoncourt, serrureries, clouteries, tôleries, 
martinets à cuivre rouge, chaudronnerie, horlogerie, fours à chaux, verreries et 
cristalleries. Exemple :  
 Haut-fourneau à Métabief, 
 Haut-fourneau à Bourguignon, 
 Tréfilerie de Châtillon-sur-Lizon, 
 Aciérie de Jougne, 
 Aciérie d'Hérimoncourt petites aciéries. 
B. Règne végétal XLIV à XLVII. 
 Filatures, bonneteries, teintureries, papeteries, imprimeries. 
C. Règne animal XLVII à XLIX. 
 Tanneries, ganteries, colle forte. Exemples : 
 6 tanneries à Ornans, 18 tanneries à Pontarlier, 2 tanneries à Vaucluse, etc. 
 
M 1618. Liste des installations classées existant en 1900. 
M 1619. Liste des installations classées existant en 1901-1902. 
M 1620. Installations classées en 1903. 
M 1621. Installations classées en 1904-1909. 
M 1622. Installations classées en 1913. 
M 1624. Enquêtes diverses sur les installations classées. 1890-1891. 
M 1625. Installations classées en 1902. 
M 1626. Installations classées en 1904. 
M 1627. Installations classées en 1905-1906. 
M 1628. Installations classées en 1907. 
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M 1629. Installations classées en 1908-1910. 
M 1630. Installations classées en 1911. 
M 1631. Installations classées en 1912. 
M 1632. Installations classées en 1913. 
M 1633. Résidus industriels. 1900-1913. 
M 1634. Poudres, explosifs, dynamite. 1880-1914. 
M 1635. Explosifs. 1892-1918. 
M 1636. Installations classées, 1923-1938. 
M 1637. Etablissements dangereux, Arrondissement de Baume-les-Dames. 
1887-1914. 
M 1638. Installations classées en 1914-1917. 
M 1639. Installations classées en 1921. 
M 1640. Installations classées en 1922. 
M 1641. Installations classées en 1923. 
M 1642. Installations classées, 1
er
 semestre 1924. 
M 1643. Installations classées, 2
e
 semestre 1924. 
M 1644. Installations classées en 1919-1920. 
M 1645. Installations classées, 1
er
 semestre 1925. 
M 1646-1647. Installations classées, 2
e
 semestre 1925. 
M 1648. Installations classées, 3
e
 classe, 1926. 






 semestre 1926. 






 semestre 1926. 
M 1651. Installations classées, 1926. 






 semestre 1927. 




 semestre 1927. 






 semestre 1927. 






 semestre 1928. 




 semestre 1928. 






 semestre 1928. 
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 semestre 1929. 






 semestre 1929. 






 semestre 1930. 






 semestre 1930. 






 semestre 1931. 






 semestre 1931. 






 semestre 1932. 




 semestre 1932. 






 semestre 1932. 






 semestre 1933. 
M 1668. Installations classées, toutes classes, 1933. 






 semestre 1933. 
M 1671. Installations classées, toutes classes, 1
er
 semestre 1934. 
M 1672-1673. Installations classées, toutes classes, 2
e
 semestre 1934. 






 semestre 1935. 






 semestre 1935. 
M 1678. Installations classées, 3
e
 classe, 1935. 






 semestre 1936. 






 semestre 1936. 




 classe, 1937. 




 classe, 1938. 
M 1684-1685. Installations classées, 3
e
 classe, 1934-1940. 




 classe, 1939. 




 classe, 1940. 
M 2112. Statistiques : questionnaire annuel du Ministère de l’agriculture et du 
commerce. 1877-1883. 
M 2330. Comptes rendus de la Chambre de commerce de Besançon. 1800-
1884. 
M 2331. Rapports des préfets et sous-préfets. 1885-1889. 
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M 2332. Rapports des préfets et sous-préfets. 1890-1896. 
M 2333. Rapports sur la situation industrielle. 1883-1897. 
M 2358-2364. Statistique du commerce et des industries, instructions, statuts. 1811-
1880. 
M 2365. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Montbéliard. 
1881. 
M 2366. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Montbéliard. 
1882. 
M 2367. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Besançon. 
1881. 
M 2368-2369. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Baume. 
1882. 
M 2370-2371. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Besançon. 
1883. 
M 2372. Statistiques industrielles et agricoles, Arrondissement de Pontarlier. 
1883-1884. 
M 2374. Statistiques industrielles, Arrondissement de Besançon et de Baume. 
1884. 
M 2375. Statistiques des industries principales. 1885. 
M 2376. Statistiques des industries principales. 1886. 
M 2377. Statistiques des industries principales. 1911-1918. 
M 2389. Sociétés diverses : Forges d’Audincourt, usine de Gouille. 1815-1872. 
M 2795. Installations classées : demandes d’ouverture, 3e classe, 1931. 
M 3044. Statistiques des industries. Liste des usines, manufactures et ateliers 
comptant plus de vingt ouvriers avec un plan monumental de la région 
de Montbéliard. 1926-1930. 
M 3047. Installations classées : demandes d’autorisation, 1934. 
 








 siècles.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
 
300 S 1 à 302 S 4. Voies ferrées : gares et stations (pas prioritaire). 
 
303 S 1-6. Voies ferrées (pas prioritaire). 
 
309 S 1 à 342 S 5. Voies ferrées (pas prioritaire). 
 





371 S 15. Bourguignon sur le Doubs. 1851-1920. 
371 S 33. Cussey-sur-l’Ognon sur l’Ognon. 1844-1899. 
371 S 40. Grand-Combe de Morteau ruisseaux des Gras, de Grand-
Combe…. 1806-1912. 
371 S 64. Ornans sur La Loue. 1881-1922. 
371 S 88. Voujeaucourt sur le Doubs. 1833-1910. 
 
388 S 1-3. Barrages et prises d’eau. XIXe siècle. 
 








413 W 1. Statistiques des  mines, mines métalliques, produits des usines, 
carrières… 1835-1840. 
413 W 2. Statistiques des  mines, mines métalliques, produits des usines, 
carrières… 1841-1848. 
 
414 S 1-4. Redevances minières. Etats d’exploitation des mines… 1812-1880. 





417 S 1. Recherches et concessions de Mines de houille. 1824-1855. 
417 S 2. Lignite. 
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418 S 1-6. Mines de fer. 
419 S 1. Mines d'or. 
420 S 1. Salines d'Arc. 
420 S 2. Mines de sel de Châtillon-le-Duc. 
420 S 3. Mines de sel de Miserey. 
420 S 4. Mines de sel de Pouilley-les-Vignes. 
420 S 5. Mines des sel de Serre-les-Sapins. 
421 S 1. Tourbières. 1836-1920. 
422 S 1-2. Carrières. 1825-1909. 
 
426 S 1 à 428 S 6. Usines métallurgiques. Surtout 1
ère








Sp 1117. Recherches de pétrole et de gaz combustibles dans diverses communes 
du Doubs plans. 1923-1934. 
Sp 1118. Mines de Sel du Doubs, Salines d’Arc et Senans... 1842-1907. 
Sp 1119. Mines de Fer Doubs : concession de Jay Rouge, Bournois, Exincourt, 
Vaire-le-Grand... 1840-1908. 
Sp 1120. Mines de Fer de Laissey Doubs. 1842-1896. 
Sp 1121. Mines de lignite du Grand-Denis, mine de Longemaison Doubs. 1842-
1939. 
Sp 1122. Mines de Houille ; Mines de lignite Jura. 1908-1930. 
Sp 1123. Mines de Fer de Haute-Saône : Fleurey-les-Taverny, Conflans, Jussey, 
Servance ; Mine de manganèse de Fretigney. 1825-1937. 
Sp 1125. Mines de cuivre, or et argent, commune de Plancher-les-Mines. 1838-
1932. 
Sp 1126. Mines de Sel de Gouhenans Haute-Saône. 1826-1934. 
Sp 1127. Mines de Sel des Epoisse et de Gouhenans Haute-Saône. 1834-1944. 
Sp 1128. Houillères de Ronchamp Haute-Saône : concession Eboulet-
Ronchamp, Gisements de Saint-Germain et de Mourière. 1829-1933. 
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Sp 1129-1130. Exploitation de Schistes bitumineux de Creveney Haute-Saône. 1931-
1937. 
Sp 1131. Schistes bitumineux de Creveney plans. Mines de métaux non ferreux 
de Château-Lambert et autres mines de Haute-Saône. 1747-1946. 
Sp 1132. Recherches de mines en Haute-Saône : Lure, Luxeuil, Saint-Germain. 
1823-1944. 
Sp 1133. Mines de Giromagny Territoire de Belfort. 1844-1935. 
Sp 1134. Mines de Giromagny Territoire de Belfort. 1855-1963. 
Sp 1135. Carrières souterraines de la région Franche-Comté enquête de 1886. 
1864-1922. 
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 INVENTAIRE DE LA SERIE W. 
 
 
145 W 23. Inspection du travail. 1955-1959. 
 
155 W 3-5. Situation économique et sociale : rapports mensuels de 1958 à 1961. 
191 W 1-32. Permis de construire amiante.  
 
194 W 7. Sochaux : canalisation « Air Liquide ». 1962-1963. 
194 W 15. Aérodromes de Pontarlier-Courcelles-Thise.  
194 W 16. Port fluvial de Besançon au cas où il y aurait des dépôts de liquide 
inflammable…. 1935-1964. 
 
207 W 3. Déversement d’eaux usées. 1961-1966. 
 
1017 W 1-8. Installations classées à Besançon. 1975-1978. 
1017 W 9-43. Installations classées dans d’autres communes. 1975-1978. 
 
1038 W 34-61. Arrêtés préfectoraux. 1979. 
 
1040 W 7. Politique régionale de l’environnement. 
 
1049 W 1-28. Arrêtés préfectoraux. 1980. 
 
1064 W 1-27. Arrêtés préfectoraux. 1981. 
 
1077 W 1-25. Arrêtés préfectoraux. 1982. 
1077 W 26-46. Arrêtés préfectoraux. 1983. 
 
1082 W 1-10. Installations classées : Peugeot versement de la délégation régionale 
Architecture et Environnement du 7/03/1985. 
 
1096 W 4-7. Abattoirs à Morteau. 
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1099 W 1. Permis de construire industriels et commerciaux amiante. 1983. 
 
1117 W 89-92. Traitement des ordures ménagères. 1971-1982. 
1117 W 113. Décharges publiques. 1974-1977. 
1117 W 126. Décharges, réaménagement de carrières. 1976-1982. 
 
1132 W 1-13. Comité départemental d’Hygiène avant 1984. 
1132 W 51. Installations classées avant 1974. 
1132 W 52-60. Plaintes / environnement avant 1983. 
1132 W 60-65. Ordures et ferrailles. 1974-1985. 
1132 W 66-68. Décharges classées par cantons. 
1132 W 69-128. Installations classées jusqu’en 1979. 
1132 W 74-77. Installations classées à Besançon. 
1132 W 95. Installations classées à Montbéliard 
1132 W 103. Installations classées à Sochaux. 
1132 W 147-283. Installations classées jusqu’en 1984. 
1132 W 156-161. Installations classées à Besançon. 
1132 W 209-216. Installations classées à Besançon. 
1132 W 237-238. Installations classées à Montbéliard. 
1132 W 284-321. Carrières jusqu’en 1982 environ. 
1132 W 324-331. Installations classées. 1945-1980. 
1132 W 360-366. Carrières. 1979. 
1132 W 367-373. Taxe et redevance sur les installations classées. 1964-1984. 
1132 W 374. Dépôts de ferrailles. 1971-1979. 
1132 W 384. Bilan des décharges en 1979. 
1132 W 385-407. Pollution des eaux… important pour repérer les entreprises polluantes 
avant 1985. 
1132 W 411. Radioéléments. 1980-1984. 
1132 W 412-416. Installations classées. 1980-1984. 
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1165 W 1-306. Permis de construire avant 1967 pour repérer de l’amiante. 
 




. Chutes hydrauliques EDF…  
 
1232 W 80. Saint Vit : usine agro-alimentaire. 1985. 
 
1238 W 43. Aérodromes. 
1238 W 44-45. Dossier sur le canal Rhin-Rhône. 1953-1974. 
1238 W 107-114. Assainissement à Besançon. 1968-1974. 
 
1253 W 1-86. Accidents du travail. 1974-1981 environ. 
 
1281 W. Installations classées : autorisations. 
1281 W 1. Besançon : Dupont de Nemours, arrêté du 21/07/1986. 
1281 W 2-3. Besançon : Fralsen, arrêté du 23/05/1986. 
1281 W 7. Fournets-Luisans – Les Fins : SA Faivre-Rampant, installation de 
criblage, arrêté du 2/06/1986. 
1281 W 8. Frasne : Société parisienne des sciures, arrêté du 24/06/1986. 
1281 W 9. Geneuille : SA Cachot, installation de criblage-concassage, arrêté du 
20/11/1986. 
1281 W 11. Seloncourt : Société Zindel : chaîne de zingage n°6, peinture au 
trempé. 1987-1988. 
1281 W 12. Société Zindel : extension des installations de galvanoplastie, arrêté du 
19/09/1986. 
1281 W 13-14. Sochaux : Automobiles Peugeot, régularisation des activités, arrêté du 
4/09/1986. 
1281 W 16. Chatillon-Le-Duc : Sa Flonic Schlumberger micro-mécanique, arrêté 
du 30/05/1985. 
1281 W 17. Colombier-Fontaine : Aciéries et Fonderies de l’Est, arrêté du 
30/05/1985. 
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1281 W 21-22. Saint Vit : décharge contrôlée communale : refus, arrêté du 
23/11/1987. 
1281 W 24. Bavans : Cycles Peugeot, arrêté du 6/02/1987. 
1281 W 25-26. Beaulieu-Mandeure-Valentigney : Cycles Peugeot, arrêté du 
10/07/1887. 
1281 W 27. Besançon : E.R.M., implantation d’une source radioactive, arrêté du 
22/07/1987. 
1281 W 29. Geneuille : Société Anoxyd, travail des métaux, arrêté du 27/08/1987. 
1281 W 30. Malpas : Société industrielle et forestière, traitement de bois, arrêté du 
23/01/1987. 
1281 W 31. Montbéliard : Automobiles Peugeot, groupes turbo-alternateurs, arrêté 
du 5/11/1987. 
1281 W 34. Sochaux : Automobiles Peugeot, reconversion du charbon de la 
chaudière 4, arrêté du 12/10/1987. 
1281 W 35. Valentigney : Automobiles Peugeot, chambre aéroclimatique, arrêté 
des prescriptions générales à l’ensemble de l’établissement du 
7/12/1987. 
1281 W 36. Bart : Automobiles Peugeot, traitement des métaux, arrêtés du 
9/05/1988. 
1281 W 37. Besançon, SARL Technidec, traitement de surface, arrêté du 
28/10/1988. 
1281 W 38. Chemaudin : Société Airax, arrêté du 8/04/1988. 
1281 W 39. Mandeure : société Giovannelli, arrêté du 9/06/1988. 
1281 W 40. Merey-sous-Montrond : société Bonnefoy, arrêté du 19/02/1988. 
1281 W 41. Mesandans : Société Jean Lefebvre, centrale d’enrobage, arrêté du 
14/10/1988. 
1281 W 43. Sochaux : Automobiles Peugeot, traitement de surface, arrêté du 
10/05/1988. 
1281 W 46. Avanne-Aveney : Société Bonnefoy, installation de criblage-enrobage, 
arrêté du 25/04/1989. 
1281 W 47. Besançon : Sté Stanley Mabo, installation de dégraissage, arrêté du 
8/12/1989. 
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1281 W 48. Sochaux : Automobiles Peugeot, nouvel atelier des laques, arrêté du 
7/07/1989. 
1281 W 49. Exincourt – Montbéliard : Automobiles Peugeot, dépôt de liquides 
inflammables, arrêté du 22/12/1989. 
1281 W 52. Maiche : Sté Christian Bernard Diffusion, traitement de surface-travail 
des métaux, arrêté du 29/03/1989. 
1281 W 53. Mandeure et Valentigney : PMTC – ECIA, fabrication d’accessoires 
automobiles anciens Cycles Peugeot, arrêté du 23/05/1989. 
1281 W 56. Sainte-Colombe : SARL Scierie Laresche, traitement du bois, arrêté 
du 28/07/1989. 
1281 W 57. Seloncourt : Société Zindel, chaîne n°7, arrêté du 8/02/1989. 
1281 W 58. Guyans-Vennes : Scierie Faivre-Rampant, traitement du vois, arrêté 
du 12/03/1990. 
1281 W 59. Flangebouche : Société Vermot, centrale d’enrobés, arrêté du 
21/03/1990. 
1281 W 60. Exincourt : Société Wessler, travail métaux, arrêté du 21/03/1990. 
1281 W 62. Ornans : Société Rivex, arrêté du 30/04/1990. 
1281 W 63. Mandeure : Société ECIA, mise en peinture des tubes de poussée et de 
liaison, arrêté du 4/05/1990. 
1281 W 64. Devecey : Société Sapric, traitement des métaux, arrêté du 
14/09/1990. 
1281 W 65. Chalezeule : Société Somira, traitement de surface, arrêté du 
11/10/1990. 
1281 W 66. Mandeure : Peugeot Motocycles, traitement des métaux, arrêté du 
15/10/1990. 
1281 W 67-68. Nommay : Montbéliard Belfort Enrobés, centrale d’enrobage mobile, 
arrêté du 2/05/1990 et 15/10/1990. 
1281 W 69. Pontarlier : C.I.T. Alcatel, traitement des métaux, arrêté du 
15/10/1990. 
1281 W 74. Installations classées : procédures très anciennes et diverses, 
Comprenor, Roux, Brocard, Perrin. 
1281 W 75. Tentative de mise à jour du fichier des installations classées : lettre 
aux maires de janvier 1989. 
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1281 W 92-108. Récépissés de déclarations d’installations entre 1985 et 1988 classées 
pour Besançon, classés par ordre alphabétique des entreprises. 
1281 W 109-113. Carrières non soumises à enquête publique, classées par ordre 
alphabétique des communes. 1985-1987. 
1281 W 114-115. Commission des carrières. 1986-1988. 
1281 W 116. Carrières non soumises à enquête publique. 1988. 
1281 W 116 bis. Projet de carrière à Thise. 
1281 W 117-121 bis. Carrières : autorisations. 
1281 W 117-118. Osselle : « Sablières du Doubs », arrêtés du 1/10/1987 et du 
19/12/1989. 
1281 W 119. Vuillecin : carrière Paul Marguet, arrêté du 11/10/1988. 
1281 W 120. Arcey : Société Cachot, arrêté du 27/06/1989. 
1281 W 121. Epeugney : SARL Tournier, arrêté 14/05/1984. 
1281 W 121 bis. Baume les Dames : SA J. Clément et fils, arrêté du 20/07/1987. 
1281 W 122-122 bis. Carrières : déclarations de fin de travaux 1986 et 1987, Réunions du 
Groupe de travail Carrière. 1985. 
1281 W 123-127. Installations classées : installations non classées. 1986-1988. 
1281 W 128. Installations classées : projets abandonnés, cessations d’activités. 
1985-1987. 
1281 W 129-130. Plaintes classées. 1985-1987. 
1281 W 136-138. Redevance annuelle. 1985-1989. 
 
1290 W 7058-7114. Accidents du travail de 1927 à 1974. 
 
1317 W. On y trouve des dossiers de soutien financier à des entreprises… 
 
1333 W 1-24. Arrêtés préfectoraux. 1988-1990. 
 
1337 W 41-46. Industrie : dossiers financiers.  
 
1339 W 248. Dépôts d’ordures ménagères à Montbenoit . 1979. 
1339 W 261. Etude hydrologique de la Champagne. 1979. 
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1339 W 301. Usine à Les Fourgs. 1982. 
 
1344 W 4. Anteuil : location d’une carrière. 
1344 W 33. Bondeval : carrière, cadastre. 1948-1973. 
1344 W 57. Epenoy : carrières. 1942-1976. 
1344 W 58. Etouvans : carrières. 1949-1976. 
1344 W 69. Germondans : carrières. 1943-1974. 
1344 W 73. Grand-Charmont : électricité, déchets. 1960-1972. 
1344 W 106. Morteau : déchets. 1967-1975. 
1344 W 107. Myon : déchets. 1942-1968. 
1344 W 108. Noël-Cerneux : carrière. 1972-1973. 
1344 W 110. Nommay : carrière. 1945-1965. 
1344 W 115. Ornans,  déchets. 1965-1976. 
Osse,  déchets. 1965-1975. 
1344 W 138. Saint Vit,  sablières. 1940-1976. 
1344 W 150. Thoraise,  déchets. 1973-1976. 
 
1345 W 11. Radioéléments classés par commune. 
1345 W 16-17. Installations classées. 1987-1990. 
1345 W 18-29. Comité départemental d’hygiène : risques industriels. 
1347 W 1-16. P.C.B. 
1347 W 27. Décharges et carrières. 1975-1978. 
1347 W 28-30. Décharges et carrières. 1978. 
1354 W 1-3. Commission des sites. 1989-1991. 
1354 W 4. Houtaud, carrière refus. 1986. 
1354 W 6-8. Surleau : pétition fédération, pétition Devecey, pétition CE. 1988. 
1354 W 10. Facel, Saint Hyppolite : mise en demeure. 1988.  
 
1375 W 1-270. Amiante dans les collèges. 
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1378 W 342. Plans et sites dans 7 aérodromes. 1978. 
1378 W 364. Déchets industriels. 1974-1980. 
1378 W 747. Comité départemental d’hygiène. 1980. 
1378 W 749. Comité départemental d’hygiène. 1982-1983. 
1378 W 876. Rhône-Poulenc. 1978-1984. 
1378 W 1003. Economie des entreprises du Doubs et de Besançon. 
1378 W 1004. Economie des entreprises de Franche-Comté. 
1378 W 1109. Peugeot. 
1378 W 1110. Moelhic. 
1378 W 1146. Libre Blanc liaison Rhin-Rhône. 1962. 
 
1384 W 5. Oléoduc. 1965-1966. 
 
1385 W 1-55. Permis de construire. 
 
1389 W 1-10. Permis de construire. 
 
1411 W 1-52. Arrêtés préfectoraux. 1991-1993. 
 
1423 W 1-2. Mines de Fer de Laissey : procédures générales de retrait, mise en 
sécurité, plans. 1972-1988. 
1423 W 3. Mines de lignite du Grand Denis, mine de Longemaison. 1940-1954. 
1423 W 4. Mine de houille de Saint Germain et Lons-le-Saunier Jura. 1960-1982. 
1423 W 5. Société Salinière de l’Est. 1961-1964. 
Exploitation de gaz de Revigny Jura. 1941-1959 . 
Sondage pétrolier de Lons-le-Saunier. 1964-1965. 
1423 W 6. Gisement et stockage de gaz naturel Jura. 1952-1985. 
1423 W 7-10. Accident de Champagnole Jura. 1964-1976. 
1423 W 11. Mines de fer Jussey, Gouhenans, mines de non ferreux Château-
Lambert en Haute-Saône. 1940-1961. 
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1423 W 14-15. Houillères de Ronchamp-Eboulet Haute-Saône dont fermeture et 
devenir. 1942-1984.  
1423 W 16. Mines de Giromagny 90 : recherches en pyrites, mise en sécurité et 
surveillance. 1949-1963. 
1423 W 17. Approvisionnement de la région en combustibles : stocks de charbon 
dans les industries... 1950-1957. 
1423 W 18. Mines de sel de la Région. 1960-1968. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Globalement la série Fi compte quatre tiroirs de fiches-inventaire de cartes classées par 
commune, par exemple : 
 
1 Fi 101. Tableau géographique et statistique du Doubs. 1826. 
1 Fi 109. Carte de l’arrondissement de Besançon. 1840. 
1 Fi 112. Carte topographique, minéralogique et statistique de la France. 1840. 
1 Fi 443. Carte d’Etat-major au 1/80 000 de Besançon. 1841. 
1 Fi 454. Carte d’Etat-major de Besançon S-E, révisée en 1888. 
1 Fi 476-477. Carte de Besançon au 1/20 000. 1931. 
1 Fi 581-582. Moulins à Besançon. 
1 Fi 590. Moulins. 
1 Fi 716
1-15









. Moulins à Besançon. 
1 Fi 1236. Carte de Besançon au 1/100 000. 1957. 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
9 J. Archives des Forges de La Grâce Dieu, Pont les Moulins et Larians 
inventaire 1977. 
 
26 J. Fonds de la Brasserie de Sochaux inventaire 1979. 
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Archives municipales de Badevel 
 
171 N 1. Carrières. 1832-1838. 
 
 
Archives municipales de Pontarlier 
 
J 31. Installations classées 1900-1921. 
J 39. Dépôts d’ordures ménagères. 1927-1944. 
 
O 33. Mines et minières. Carrières. XIX
e
 siècle. 
O 37. Carrières. XX
e
 siècle. 
O 51. Champs de tir. 
O 54. Gaz. 
O 55. Gaz. 
O 81. Carrières. XX
e
 siècle. 
O 122. Gaz. 
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Elle a été classée par ordre alphabétique des auteurs avec indication du (des) lieu(x) où trouver la 
publication référencée ainsi que sa cote. Nous avons donc là des ouvrages et travaux conservés à la 
Bibliothèque de Section de Géographie de l’Université de Besançon ([BUGéo-Besançon) mais aussi 
collectés dans différentes bibliothèques de Franche-Comté  et au-delà : les Archives 
départementales ([AD38, [AD39, [AD70, [AD90), les bibliothèques municipales de Lons-le-




 « Aperçus généraux de la statistique minérale pour la France et la Franche-Comté », in Annuaire du 
Doubs et de la Franche-Comté, 1863, p. 91.  [AD70-2 P 6. 
« Les décharges en Franche-Comté », in Revue Géographique de l'Est, 1975, n
os 
1-2, pp. 217-226. 
AFCHAIN L.-L. - Economie nationale, économie régionale. [Exposition du Centre Interprofessionnel 
de Promotion Economique ... et du Centre d’Etudes Economiques Régionales de Franche-Comté, 
s.d.] - Besançon : CRDP, s.d. - 63 p. + annexes, 23 x 32 cm [AD39-Br. 2480 
Annuaire économique de la Franche-Comté - 1976.  [BM Lons-11098 
ARMBRUSTER François, Les décharges sauvages. Essai méthodologique pour une enquête 
régionale, test sur la région grayloise, Mémoire de maîtrise de Géographie, Université de 
Besançon, 1990, 209 p.   [BUGéo-Besançon 
AUTOMOBILES PEUGEOT - Centre de production de Sochaux - s.l. : Peugeot, 1975 (?). - 18 p. : ill.; 
21 cm. [AD90-106 D 4 
BERTHET M. et B., Histoire de Franche-Comté, Besançon : Imprimerie de l’est, 1944, 152 p. 
 [BS 21 H/G-O BER 
BILLION Marc, Le coût analytique des déchets ménagers à Besançon. D.E.A. de Géographie sous la 
direction de D. Mathieu, Université de Besançon, 1993, 52 p.  [BUGéo-Besançon 
BRAULT-LERCH Solange - Les orfèvres de Franche-Comté et de la principauté de Montbéliard, du 
Moyen-âge au XIX
e
 siècle - Genève : librairie DROZ, 1976. - in 4°, XVIII-1081-XC IV p. : ill., 
carte. [AD39-in 4° F 127 
BURGOS Christelle, L'industrie franc-comtoise : répartition sectorielle et distribution spatiale, 
Mémoire de maîtrise de Géographie, Université de Besançon, 1991.  
 [BUGéo-Besançon 
CARILLON Josiane - Compagnie des forges d’Audincourt : dépendances et le personnel - Mémoire 
de Maîtrise en Histoire Moderne, Besançon, 1973. - 2 vol. ; 30 cm. [BU Besançon 
CENTRE D’ETUDES ECOMOMIQUES REGIONALES. ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL 
- Connaître la Franche-Comté - Besançon : Mission régionale de Franche-Comté, 1978. - 193 p. ; 
30 cm.  
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CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - La vocation micromécanique de la 
Franche-Comté - Besançon : l’auteur, 1975. - 101-14 ff. ; 30 cm.   
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - Les industries de la précision, de 
l’horlogerie et de l’optique - Besançon : l’auteur, 1969,  4 volumes, 21 x 30 cm.  1 : 77 ff. ; 2 : 72-
12 ff. ; 3 : 76-6 ff. ; 4 : Répertoire des établissements industriels de Franche-Comté... Précision, 
horlogerie, optique : 65 ff.   
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - Petites villes de Franche-Comté - 
Besançon : l’auteur, 1975. - 3 volumes ; 30 cm. 1 : Les Petites villes et l’aménagement du territoire 
régional, 61 p. ; 2 : Eléments pour le livre blanc, 103 ff. ; 3 : Fiches d’identification, 51 ff.  
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27 cm.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
 
M 1339 à 1454.  Dossiers d'établissements insalubres, classés par communes, s'étendant 
chronologiquement jusqu'en 1950. Exemple : M 1424. Commune de 
Montmorot. 1928-1950. 
M 1341-1358.  Il semble que ces dossiers soient manquants. 1811-1943. 
M 1369.  Abergement-lès-Thésy, [Neublans-Abergement, Aiglepierre, Alièze, 
Amange, Andelot-en-Montagne, Annoire  
M 1371.  Ardon, Aresches, Arinthod, Arlay, Aromas, Asnans [Asnans-
Beauvoisin]. 
M 1372.  Les Arsures, Arthenas, Audelange, Augea, Augisey, Aumont, 
Authume, Azans [Dôle]. 
M 1373.  Balanod, La Balme-d'Epy, Bans, La Barre, Barretaine, Baume-les-
Messieurs, Baverans. 
M 1374.  Beaufort, Beffia, Bellefontaine, Beaurepaire (71).  
M 1375.  Bellecombe, Besain, Bief-des-Maisons, Bief-du-Fourg, Bletterans, 
Blye, Bois-d'Amont, Bonlieu, Les Bouchoux. 
M 1376.  Le Bouchaud [Bersaillin], Les Bouchoux, Bourcia, Bracon, Brans, 
Bréry, Brevans, Briod, Buvilly. M 1377.  Censeau, Certémery 
[Mouchard], Cesancey, Les Chalesmes, Chamblay, Champagne-sur-
Loue, Champagney. 
M 1380.  Champvans, Chancia, Chapelle-Voland, Charchilla, Charcier, 
Charézier, Charnod, Chassal, Château-Chalon, Château-des-Prés, 
Châtillon, Chaumergy, Chaussenans. 
M 1382.  Chaussin. 
M 1383.  Chaux-des-Crotenay, La Chaux-du-Dombief, Chazelles. 
M 1384.  Cernon, Chemilla, Chemin, Chilly-le-Vignoble, Chissey-sur-Loue, 
Choisey, Choux, Cinquétral [Saint-Claude].  
M 1386.  Clucy, Cogna, Coiserette, Coisia, Colonne, Commenailles, 
Condamine, Condes, Conliège, Cornod, Cosges.  
M 1387.  Courbette, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Cousance. 
M 1388.  Coyron, Crançot, Cressia, Crissey, Les Crozets, Cuisia, La Cure [Les 
Rousses], Cuttura, Cuvier. 
M 1389.  Damparis. 
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M 1390.  Dampierre, Darbonnay, Le Deschaux, Desnes, Digna, Domblans, 
Doucier, Dournon. 
M 1391-1397.  Dole.  
M 1398.  Ecleux, Ecrille, Entre-deux-Monts, Equevillon, Les Essards-
Taignevaux, Essia, Etables [Saint-Claude], Etival, Etrepigney.  
M 1399.  Faisses [Bonnefontaine], Feschaux [Villeneuve-sous-Pymont], Le 
Fied, Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut, Fort-du-Plasne, Foucherans, 
Fraisans, Frasne, Le Frasnois, Froidefontaine [Mignovillard], 
Frontenay. 
M 1400.  Gatey, Gendrey, Genod, Geraise, Geruge, Gevingey. 
M 1401.  Gigny, Gizia, Grande-Rivière, Granges-sur-Baume, Graye-et-
Charnay, Grozon, Grusse. 
M 1402.  Les Hays, Ivory, Ivrey. 
M 1404.  Larrivoire, Lavancia-Epercy, Lavans-lès-Dole, Lavans-lès-Saint-
Claude, Lavans-sur-Valouse. 
M 1405.  Lect, Légna, Lemuy, Leschères, Loisia, Longchaumois, Longwy-sur-
le-Doubs, La Loye. 
M 1416.  Macornay, Maisod, Malange, Mallerey, Mantry, Marangea 
[Sarrogna], Marigny. 
M 1418.  Menétru-le-Vignoble, Menétrux-en-Joux, Menotey, Mesnay. 
M 1421.  Moirans-en-Montagne, Moiron, Moissey, Molinges, Les Molunes, 
Monay, Monnet-la-Ville. 
M 1422.  Monnières, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montfleur, 
Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmalin [Saint-Cyr-
Montmalin], Montmirey-la-Ville, Montmirey-le-Château, Montmorot. 
M 1425.  Montrond, Chamblay, Mont-sous-Vaudrey, Morbier, Saint-Laurent.  
M 1426-1427.  Morez. 
M 1428.  Mouchard, La Mouille, Les Moussières, Mutigney.  
M 1429.  Nanc-lès-Saint-Amour, Nance, Nancuisse, Les Nans, Nenon [Eclans-
Nenon], Nermier [Sarrogna], Neublans [Neublans-Abergement], 
Neuvilley, Ney, Nozeroy. 
M 1430.  Onglières, Onoz, Orbagna, Orchamps, Orgelet, Ougney, Ounans, 
Oussières. 
M 1431.  Pagney, Pannessières, Parcey, Le Pasquier, Passenans. 
M 1433.  Peseux, La Pesse, Petit-Noir, Les Piards, Le Pin, Plainoiseau, Les 
Planches-en-Montagne, Les Planches-près-Arbois, Plasne, Pleure, 
Plumont, Poids-de-Fiole. 
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M 1437.  Pont-de-Poitte, Pont-du-Navoy, Port-Lesney-Grange-de-Vaivre, 
Prémanon, Prénovel, Présilly, Publy, Pupillin, Quintigny. 
M 1438.  Rainans, Ranchot, Rans, Ravilloles, Revigny, La Rixouse, Rochefort-
sur-Nenon, Rouffange. 
M 1439.  Rogna, Romange, Les Rousses, Ruffey-sur-Seille, Rye.  
M 1441.  Saint-Aubain. 
M 1446.  Saint-Lothain, Saint-Lupicin, Saint-Maurice-Crillat, Saint-Pierre, 
Saint-Ylie [Dole], Saizenay, Salans.  
M 1449.  Sampans, Santans, Sapois, Sarrogna, Sellières, Septmoncel, 
Sergenaux, Sermange, Sirod, Souvans, Supt. 
M 1450.  Tancua, Tassenières, Tavaux. 
M 1451.  Thervay, Thoirette, Thoiria, Toulouse-le-Château, La Tour-du-Meix, 
Tourmont, Trenal. 
M 1452.  Vadans, Valfin-lès-Saint-Claude [Saint-Claude], Valfin-sur-Valouse, 
Vatagna [Montaigu], Le Vaudioux, Vaudrey, Vaux-lès-Saint-Claude, 
Vercia, Vernantois, Le Vernois, Vers-en-Montagne, Vers-sous-
Sellières, Vescles. 
M 1453.  La Vieille-Loye, Villards-d'Héria, Villers-Farlay, Villette-lès-Arbois, 
Villette-lès-Cornod [Cornod], Villette-lès-Dole, Villevieux, Vincelles. 
M 1454.  Vincent, Viry, Vitreux, Voiteur. 
 
M 3251.  Forges, tanneries et papeteries de Morez. 1813-1826. 
M 3252.  Situation industrielle. Etats trimestriels. 1882-1886. 
M 3256.  Statistiques industrielles. 1811-1812. 
M 3257.  Statistiques sur les forges, hauts-fourneaux, tanneries, papeteries. 
1813-1829. 
M 3258.  Statistiques des carrières et tourbières. Statistique industrielle. 1820-
1840. 
M 3259.  Statistiques. Situation industrielle. 1832-1859. 
M 3262.  Statistiques. Situation industrielle et salaires. 1853-1899. 
M 3263.  Statistiques. Situation industrielle. 1860-1867. 
M 3264.  Statistiques. Situation industrielle. 1867-1874. 
M 3265 à 3269.  Industries diverses. An IX-1939. 
M 3280.  Fabriques et manufactures. 1806-1832. 
M 3343. Statistique des cours d'eau. 1852-1856. 
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M 3346.  Statistiques et renseignements sur les carrières ; fours à chaux ; 








Sous-série 5 M. 
5 M 1341-1454.  Etablissements classés (avant 1943). 1811-1943. 
 
 
Sous-série 9 M. 
9 M 3247-3269. Statistiques industrielles. 1808-1939. 
9 M 3279-3281.  Statistiques industrielles. 1808-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
 
Sous-série 5 S.  
 
5 S. Chemins de fer. 




Sous-série 7 S. 
 
7 Sp 70-143.  Usines et moulins, classés par bassins de rivières et par communes 
dans le bassin. 
7 Sp 169.  Fiches de recensement des forces hydrauliques. 
7 Sp 171.  Fiches concernant les usines du département (hydraulique). 
7 Sp 173.  Inondations de 1918. 
7 Sp 175.  Répertoire des usines existant en 1929. 
7 Sp 176-177.  Atlas des cours d'eau, usines et prises d'eau. 1878. 
7 Sp 178.  Etudes sur les inondations de la ville de Sellières. 
7 Sp 1117.  Usines sur cours d’eau. 
7 Sp 2326-2334.  Nombreuses usines sur cours d'eau. XIX
e
 siècle. 
7 Sp 2458.  Inventaire des usines sur cours d'eau de l'arrondissement de Saint-
Claude. XIX
e
 siècle.  
7 Sp 2459.  Inventaire des usines sur cours d'eau de l'arrondissement de Lons-le-
Saunier. XIX
e
 siècle.  
7 Sp 2460.  Inventaire des usines sur cours d'eau de l'arrondissement de Dole. 
XIX
e
 siècle.  
7 Sp 2461.  Inventaire des usines sur cours d'eau de l'arrondissement de Poligny. 
XIX
e
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Sous-série 8 S. 
 
8 Sp 3354.  Etat des mines et minières abandonnées en 1826. 
8 Sp 3356.  Effondrement de la mine de Gizia. 1898.  
Mine de Vercia, puits de 1891. 
8 Sp 3357.  Etat des lavoirs à mines. 1838-1839.  
Affaissement du sol à Lons-le-Saunier. 1851. 
8 Sp 3358.  Tourbières  
Affaissements de galeries à Monay en 1868.  
 Mines non exploitées en 1877. 
8 Sp 3359.  Carrières de Soucia. 1906. 
8 Sp 3361.  Diverses carrières. Fin XIX
e
 siècle.  
8 Sp 3379-3383.  Diverses mines de sel. 
8 Sp 3385.  Carrières. 1886-1892. 
8 Sp 3387.  Carrière de Moissey. 1922-1934. 
8 Sp 3389.  Ouvertures de carrières. 1897-1909. 
8 Sp 3394.  Hauts-fourneaux, fonderies. 1859-1862. 
8 Sp 3403.  Surveillance des mines et carrières. 1938-1947. 
8 Sp 3404.  Mines de fer d'Ougney. 1844-1870. 
8 Sp 3405-3413.  Diverses mines et carrières. XIX
e
 siècle.  
8 Sp 3414, 3415.  Hauts-fourneaux. XIX
e
 siècle.  
8 Sp 3418-3423.  Usines métallurgiques, forges, mines. XIX
e
 siècle.  
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6 W. Usines à gaz. 1944-1968. 
 
7 W. Situation générale de l'économie, étude de conjoncture. 1952-1980. 
 Chambre de Commerce et d'Industrie. 1949-1983. 
 Accidents du travail. 1939-1956. 
 
8 W. Chemin de fer. 1939-1965. 
8 W 685-693.  Permis de construire de bâtiments industriels. 1958-1964 environ. 
8 W 702.  Permis de construire : notamment Shell à Dole. 1952-1953. 
8 W 935-943.  Inondations. 1948-1960. 
8 W 946.  Plan de la zone submersible de la vallée de l'Ognon. 1949-1957. 
8 W 958.  Inondations. 1943-1956. 
8 W 987.  Demande P.E.R. pour lignite à Rye. 1944. 
 
13 W. Comité Départemental d’Hygiène.  1939-1946. 
13 W 061.  Contrôle des eaux d'alimentation. 1944-1965.  
 
15 W. Usines à gaz. 1944-1968. 
 
23 W. Versement de la Préfecture, S.C.A.E. Situation générale de 
l'économie, étude de conjoncture. 
23 W 02.  Renseignements statistiques mensuels sur l'évolution de la situation 
économique du Jura. 1959-1960. 
23 W 03-06.  Série de rapports sur l'évolution de l'économie du Jura. 1952-1969. 
23 W 09.  Série de rapports sur l'évolution de l'économie. 1952-1969. 
23 W 12-13.  Série de rapports sur l'évolution de l'économie. 1952-1969. 
 





90 W 28, 29.  Usines à gaz de Dole, Poligny, Morez, Saint-Claude. 1921-1953. 
 
213 W.  Permis de construire. 1946-1959. 
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258 W. Situation générale de l'économie, étude de conjoncture. 1952-1980. 
 





260 W 040.  Mines et carrières. Liste des carrières existantes entre 1936 et 1961.  
260 W 041-057.  Divers dépôts d'explosifs entre 1920 et 1972. 
 
263 W 075.  Inventaire des ressources hydrauliques du Jura. 1943-1971. 
A.E.P. 1963-1982. 
 
270 W. Installations classées. 1947-1975. 
 
279 W. Explosifs. 1920-1987. 
 
282 W.  Installations classées. 1947-1975. 
 
284 W 29.  Pollution des rivières (versement : Préfecture, S.C.A.E.). 1952-1969. 
 
310 W. Aérodrome de Dole-Tavaux 
 
311 W. Situation générale de l'économie, étude de conjoncture. 1952-1980. 
 
320 W. Versement de la Direction Départementale du Travail.  
320 W 1.  Aciéries de Champagnole. 
320 W 36-44.  Liste d'établissements ayant cessé leurs activités avant 1978. 
320 W 85-107.  Accidents du travail dans les entreprises. 1973-1977. 
 
345 W. Versement de la Préfecture, 4
ème
 section « Environnement et Nature ». 
345 W 1-4.  Commission départementale des sites. 1946-1977. 
345 W 10.  Pollution des eaux en 1956...  
 Champ d'épandage de la S.N.C.F. à Port Lesney. 1967.  
345 W 12.  Pollutions diverses.  
345 W 13.  SOLVAY : Sources radioactives.  
345 W 14.  Déversements d'eaux usées. 
345 W 15-16.  Dépôts de liquide inflammable. 
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663 W.  Permis de construire. 1965-1970. 
 
1003 W. Versement de la Préfecture, S.C.A.E., 4
ème
 section. 
1003 W 1-6.  Installations classées, dont décharges de Dole, Solvay, etc. 1966-1973. 
1003 W 9-27.  Installations classées. 1966-1970. 
 
1029 W 1-30.  Permis de construire. 1960-1963. 
1029 W 168-227.  Permis de construire. 1961-1963. 
 




 bureau.  
Ordures ménagères. 1971-1972. 
1071 W 58.  Incinération d'ordures ménagères. 1971-1972. 
1071 W 62 à 72.  Schéma départemental de traitement des déchets solides. 1971. 
 
1103 W. Versement de la Préfecture, D.C.A.E. 
1103 W 1.  Liste de toutes les entreprises du département (classées par 
communes) en 1960 avec raison sociale (ou nom de l'entrepreneur), 
nature de l'activité, effectifs.  
1103 W 30.  Entreprises en difficultés. 1960-1970. 
1103 W 72.  Pollution des eaux. Etude juridique sur la pollution des eaux (par 
Marcel Piquemal). 1972-1975. 
1103 W 104-105.  Entreprises en difficulté. 1970-1975. 
1103 W 130.  Enquête sur les locaux à usage industriel. 1960-1970 environ. 
 
1106 W. Traitement des eaux usées. 1966-1981. 
 
1110 W. Source du versement : Préfecture, D.C.A.E. 
1110 W 111.  Recensement des friches industrielles. 1977-1979. 
Gisement charbonnier de Lons-le-Saunier. 1974-1975. 
1110 W 130.  Rapport sur la situation économique. 1976. 
1110 W 136.  Etude des Renseignements Généraux sur le secteur secondaire, 1978.  
Etude sur la répartition des entreprises de plus de 10 salariés en 1979.  
 
1116 W 12-36.  Entreprises en difficulté. 1970-1980 environ. 
 
1123 W. Traitement des eaux usées. 1966-1981. 
 Environnement. 1976-1984. 
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Commission départementale des sites. 1946-1977. 
1138 W 1-36.  Installations classées. 1971-1975. [Attention, certains plans ont peut-
être été ensuite classés en Fi. Voir avec le responsable des Archives]. 
1138 W 37... Tourisme et environnement. 
Collecte des ordures ménagères. 1969-1974. 
Traitement des eaux usées. 1974-1980. 
 





bureau). Vers 1980. 
 
1168 W. Environnement. 1976-1984. 
 
1169 W. Aérodrome de Dole-Tavaux. 
 
1171 W 027.  Assainissement des lacs du Jura. Etudes géologiques et hydrologiques. 
1981-1983. 
1171 W 037.  Protection contre la pollution des eaux. Etudes géologiques et 
hydrologiques. 1969-1979. 
 
1219 W 1-662.  Permis de construire. 1947-1965. 
 
1250 W. Protection des sites. 1965-1983. 
 
1254 W 16.  Installations classées soumises à déclaration. Sous-préfecture de Saint-
Claude. 1979-1981. 
1254 W 37.  Décharges sauvages. 1984-1985. 
 
1274 W 85-103.  Divers dossiers d'entreprises (versement de la Préfecture, mission 
économique). 1963-1983. 
 
1294 W. Versement de la Direction départementale du Travail. 
1294 W 1-137.  Dossiers d'entreprises. 1978-1983. 
1294 W 163-179.  Liste d'établissements ayant cessé leurs activités entre 1978 et 1983. 
1294 W 180-196. Dossiers d'entreprises. 1978-1983. 
 
1296 W. Versement de la Préfecture, bureau de la Réglementation et de 
l'Environnement. 
1296 W 99. Dépôts d'explosifs. 
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1296 W 117-134. Dépôts d'explosifs. 
1296 W 159.  Pollution des eaux. 1973-1977. 
1296 W 161.  Taxes : permet de lister les installations classées, mais on n'aura ni 
carte ni plan. Années 1974 à 1978. 
1296 W 183-185.  Dépôts d'explosifs. 1982-1985 environ. 
 
1337 W. Versement de la Préfecture du Jura, Mission économique. 
1337 W (?). Aérodrome de Dole-Tavaux. 
1337 W 152-154.  Dossiers d'entreprises diverses. 1976-1985. 
1337 W 157, 158.  Entreprises en difficulté ou liquidées. 1985. 
 





1450 W 1.  Redevance des installations classées. 1972-1985.  
1450 W 2-5.  Installations classées : divers. 1986-1988.  
1450 W 6-13.  P.C.B. (pas prioritaire). 
1450 W 14.  Huiles usagées. 1983. 
1450 W 17-19.  Décharges sauvages. 1972-1979. 
1450 W 21-22.  Pollutions. 1965-1982. 
1450 W 24-26.  Procès-verbaux de réunions du Comité Départemental d’Hygiène. 
1977-1985. 
  





bureau). 1976-1983. [En moyenne, 7 à 9 dossiers par carton. 
Classement dans le bordereau de versement par raison sociale, site, 
activité, dates]. 
 
1473 W 37.  Décharge contrôlée de Gendrey, Sous-préfecture de Dole. 
1473 W 60-65.  Installations classées.  Sous-préfecture de Dole. 
 
1489 W. Versement de la Sous-préfecture de Saint-Claude.  
Installations classées. 1951-1985.  
Industrie. 1946-1981. 
Usines communales. 1960-1976.  
1489 W 6.  Ordures ménagères de Saint-Claude. [Où vont les cendres 
d'incinération ?] 
1489 W 26-28.  Installations classées (3
ème
 classe). 1954-1978. 
 
1524 W. Installations classées. Sous-préfecture de Saint-Claude. 1951-1985.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE O. 
 
 
2 Op 928.  Dépotoirs de la commune d'Arbois. 1914. 
 
153 O 3.  Carrières à Clairvaux. 1842. 
 
163 O 2.  Carrières à Conliège. 1856 et 1862. 
 
179 O 1.  Carrières à Cressia. 1840. 
179 O 2.  Carrières à Cressia. 1864. 
 
188 O 1.  Carrières à Dampierre. 1801. 
 
197 O 5.  Carrières à Dole. 1837. 
197 O 8.  Carrières à Dole. 1846. 
197 O 15.  Carrières à Dole. 1868. 
 
299 O 5.  Carrières à Lons-le-Saunier. 1839. 
299 O 8.  Carrières à Lons-le-Saunier. 1845. 
 
309 O 3.  Carrières à Mantry. 1857. 
 
396 O 5.  Carrières à Orgelet. 1853. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE F. 
 








INVENTAIRE DE LA SERIE Fi. 
 





parmi lesquelles on peut citer : 
 
3 Fi 2618...  Cartes d'Etat-major. 1888-1949. 
 
3 Fi 2918-2920.  Carte du B.R.G.M. : vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution. 
1980. 
 
999 Fi 30-35.  Carte de l'industrie. Lons-le-Saunier et Dole. 1952. 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
Sous-série 8 J.  
8 J. Salines de Montmorot. 
 Voir : BOUARD (A.), La saline de Montmorot au XVIII
e
 siècle. 
D.E.S. d'Histoire, Université de Besançon, 1967, 243 p. 
 
Sous-série 40 J.  
40 J. Archives de l'usine du Moulin Rouge (fonds de 3 mètres linéaires). 
 Moulin depuis 1530 situé à Audelange, puis haut-fourneau, puis, à 
partir de 1868, usine de produits chimiques (acétate de soude, 
acétone). Fermée en 1958. 
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Elle a été classée par ordre alphabétique des auteurs avec indication du (des) lieu(x) où trouver la 
publication référencée ainsi que sa cote. Nous avons donc là des ouvrages et travaux conservés dans 
différentes bibliothèques du Jura et au-delà : les Archives départementales ([AD39 et [AD38), la 
bibliothèque municipale de Lons-le-Saunier ([BM Lons), la Chambre d’Agriculture du Jura, les 
services de l’Etat (Préfecture, D.D.A., D.D.A.S.S., D.D.E., D.R.A.E., S.R.A.E., B.R.G.M.), les 
bibliothèques universitaires de Besançon et de Dijon, l’Institut d’Etudes Rhodaniennes, l’Institut de 
Géographie de Dijon, l’Institut d’Etudes Comtoises ou encore le Spéléo Club San-Claudien. 
 
Les Archives Départementales du Jura possèdent la collection de l'Annuaire du Jura de 1803 à 
1925. Cette publication est utilisable pour repérer des activités industrielles, commune par commune, 
en complément des dossiers d'installations classées. 
On y trouve aussi un Fichier départemental des données de l'environnement disponibles dans le 
Jura, fichier réalisé en 1979-1980 par la Délégation à la qualité de la vie de la Préfecture du Jura. Il 
contient approximativement 5 000 références, théoriquement disponibles aux archives du Jura, dont 
des données B.R.G.M., etc. 
 
« Les industries du Jura » dans Mémoire de la Société d’Emulation du Jura, 1953, pp. 171-254. 
« Pollution par un établissement industriel laitier, les Ets Aeschbacher, de la rivière Gizia » - jugement 
de la cour d’appel de Besançon - Bulletin d’Information du Conseil Supérieur de la Pêche, n° 108, 
1977. - pp. 54-58.    
« Spécial Franche-Comté » - Numéro spécial de la Revue Régions d’Europe, Assemblée des Régions 
d’Europe - Neuilly-sur-Seine : Européenne de Presse et d’Information, 1994. - 244 p. ; 21 x 29 cm.
 [AD39-4° F 0296 
 « Un plan de sauvetage pour le Doubs » - Réalités franc-comtoise, n° 164, 1974 - pp. 123-126.
 [D.D.A. Jura 
AFCHAIN L.-L. - Economie nationale, économie régionale. [Exposition du Centre Interprofessionnel 
de Promotion Economique ... et du Centre d’Etudes Economiques Régionales de Franche-Comté, 
s.d.] - Besançon : CRDP, s.d. - 63 p. + annexes, 23 x 32 cm [AD39-Br. 2480 
Annuaire économique de la Franche-Comté - 1976.  [BM Lons-11098 
ANTOINE P. - « L’industrie de la pierre précieuse dans le Jura » - Annales de Géographie, 1949. - pp. 
126-131. [AD39 
Association de l’Atlas de Franche-Comté - Cahiers de l’Atlas de Franche-Comté - Besançon : Institut 
de Géographie, 3 éditions : 1975-1977 ; 1978-1980 et 1981-1983. [AD39-F°0024/1, 2 et 3 
AUBERT Pierre - « Les moments tragiques et sordides de la mine de Champagnole » - in Miroir de 
l’histoire, n° 301, nov. 1977. - pp. 76-82.   [AD39-Br. 1585 
BADIN L., BEJAOUI H., MAINIERI G... - « Pour un meilleur fonctionnement des stations 
d’épuration en Franche-Comté : les SATESE » - Eaux du Rhône/Méditerranée/Corse, n° 2, 1979. - 
pp. 18-23 : 4 fig.  [S.R.A.E. Franche-Comté 
BADIN L., MASSON J.-P. - Etude des pollutions des eaux superficielles en Franche-Comté, Journées 
d’hydrogéologie du BRGM - 1970.  [BRGM Lyon 
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BARBE Noël - La faïencerie de Salins - Besançon : Cêtre, 1990. - 104 p.; 18x22 cm. [AD39-8° F 865 
BARBE Noël, BAULARD Hervé, LIOGER Richard - Emprunts, circulation des techniques et isolat 
dans l’arc jurassien - Salins-les-Bains : Musée des techniques et cultures comtoises, 1992. - 288 p. 
dactyl. ; 21 x 29 cm. [Lunetterie] [AD39-4°F 0270 
BARLOT J. - L’industrie des Schistes hydrocarburés en Franche-Comté - 65e Congrès des Sociétés 
Savantes. 1932.   [BU Sciences Besançon / Labo. Géol.   
BAULARD Hervé, Gens du Jouet. Besançon : Cêtre, coll. « Patrimoine ethnologique », 1993, 110 p. 
 [BM Lons-688.7 BAU. 
BAUP H. - L’aviation dans le Jura - Lons-le-Saunier, 1936. - pp. 75-77. [AD39-Br. 398 
BECU Joseph, JEANDOT D. - Le Sel en Franche-Comté : Salins - Montmorot au XVIII
e
 siècle - 
Lons-le-Saunier : CDDP, 1976. - Br., 13 p., 2 cartes.  [AD39-Br. 1573 
BELLEVILLE D. - « L’industrie du sel 1850-1950 » in Enquête sur le Jura depuis cent ans - Société 
d'Emulation du Jura, 1953. - pp. 198-213.    [AD39 
BERMOND P. - « Electrification : Dijon - Dole » in La Vie du Rail, n° 451, 18 nov. 1956. - pp. 12-15: 
ill., carte.  [AD39-Br. 666 1 
BERNARD G. - Etude de l’incidence sur leur prix de revient de la localisation des industries dans le 
département du Jura- Mémoire de stage E.N.A., 1958.-28 p.+annexes. [Institut d’Etudes Comtoises 
Bibliographie courante de la Franche-Comté. Fascicule I : 1980-1981-1982-1983. Besançon : Institut 
d’Etudes Comtoises, 1983. [BM Lons-51570 25 
Bibliographie franc-comtoise 1940-1960 - Les Belles Lettres, 1965.  [BM Lons-92759 
Bibliographie franc-comtoise 1940-1970 - Les Belles Lettres, 1974. [BM Lons-92726 
Bibliographie franc-comtoise 1970-1980 sous la direction de F. Mironneau - Les Belles Lettres, 1982.
 [BM Lons-20951 
BIENMILLER Daniel - « Marbre rose, son exploitation dans la région de Dole » - Société d'Emulation 
du Jura, 1970-1972.  [AD39 
BIENMILLER Daniel, THEUROT Jacky, MARMETTON-MEFAY Maryvonne, GAY Annie, 
VIENNOT Jean-Louis - Histoire de Dole - Roanne le Coteau : Horvath, collection « Histoire des 
villes », 1982. - 343 p. : ill. ; 15,4 x 24 cm. [AD39-8° F 755 et [BM Lons-21304 et 22571 
BILLEREY A. - Saint-Claude et ses industries - Paris : Bibliothèque nationale, 1966. - 284 p. ; in 8° 
[importante bibliographie] [AD39-in 8° F 144 
BOSSU Guy-Daniel - L’industrie du jouet dans le Jura de 1919 à 1939 - Mémoire de maîtrise en 
Histoire Contemporaine sous la direction de Mme J. PONTY. Besançon : Université de Franche-
Comté, 1991-1992. - 240 p. dactyl. ; 21 x 29 cm.   [AD39-4° F 0311 
BOSSU Guy-Daniel - « Une entreprise de jouet à Champagnole : Giraud-Sauveur de 1910 à 1950 » - 
Société d’Emulation du Jura, 1994. [AD39 
BOUARD A. - La saline de Montmorot au XVIII
e
 siècle - D.E.S. d'Histoire, Université de Besançon, 
1967, 243 p. [AD39 
BOUDARD Paul - Arlay, de la préhistoire à l’après-guerre 1923 - s.l.s.d. 1976 - in 4°, multigr., 85 p. : 
9 cartes et 22 pl. [AD39-in 4° F 118 
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vol., 1919. - pp. 67-85 : ill. ; in 8°.  [AD39 





 vol., 1918. - pp. 41-61 ; in 8°.  [AD39  
BOYE M.-P. - Jura, Franche-Comté - Paris, Grenoble, 1962. - 854 p. : ill. ; in 8°. [AD39-in 8° F 51 
BRAULT-LERCH Solange - Les orfèvres de Franche-Comté et de la principauté de Montbéliard, du 
Moyen-âge au XIX
e
 siècle - Genève : librairie DROZ, 1976. - in 4°, XVIII-1081-XC IV p. : ill., 
carte. [AD39-in 4° F 127 
BRELOT Claude-Isabelle, LOCATELLI René - Un millénaire d’exploitation du sel en Franche-
Comté : contribution à l’archéologie industrielle des Salines de Salins, Jura.  [AD39-in 4° F 162 
BRELOT, JACQUELIN, Tourisme industriel en Franche-Comté, in Sciences et techniques, 1981, 
n° 77.  [BM Lons-92.758 (2). 
BRELOT J. - « L’industrie et l’artisanat : L’évolution industrielle dans son ensemble 1850-1950 » in 
 Enquête sur le Jura depuis cent ans  - Société d'Emulation du Jura, 1953. - pp. 171-197.[AD39 
BRELOT J. - « Les Chemins de fer 1850-1950 » in  Enquête sur le Jura depuis cent ans  - Société 
d'Emulation du Jura, 1953. - pp. 285-306.  [AD39  
BRIS B., LINDER R., TOMBAL P. -« Les études d’environnement et d’impact du projet Rhin-
Rhône »- Revue Géographique de Lyon, t.54, n°1, 1979.- pp.17-37, 6 fig. [Institut de Géo. - Dijon 
BROUTET F. - « L’imprimerie à Dole et quelques imprimeurs renommés » - Nouvelle Revue Franc-
comtoise, tome 8, s.d. - pp. 133-152 ; in 8°. [AD39 
BROUTET F. - « Les eaux jurassiennes : le réseau hydrographique de surface » - Le Pays Jurassien, 
t. 3, n° 33, 1949. - pp. 261-269 ; in 8°.  [AD39-PER 471 
BROUTET F. - « Les eaux jurassiennes : le réseau hydrographique souterrain » - Le Pays Jurassien, 
t. 4, n° 37, 1950. - pp. 13-18 ; in 8°.  [AD39-PER 471 
BROUTET F. - « Quelques bons imprimeurs dolois : Rousseau et Delcey de 1882 à nos jours » - 
Nouvelle Revue Franc-comtoise, t. 8, s.d. - pp. 146-148 ; in 8°. [AD39 
BROUTET F. - « Renouveau des industries jurassiennes : Un atelier de céramique d’art dans un vieux 
moulin à  Baverdus » - Le Pays Jurassien, t. 3, n° 27, 1948. - pp. 62-65 ; in 8°.  [AD39-PER 471 
BROUTET F. - « Un centenaire : l’Etablissement des premiers chemins de fer en Franche-Comté » - 
Nouvelle Revue Franc-comtoise, t. 2, 1955. - pp. 59-69 ; in 8°.  [AD39  
BUATHIER Yves - Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Cent ans d’histoire 1885-1985 - 
Lons-le- Saunier : C.C.I. du Jura, 1985. - 178 p. ; 15,5 x 22 cm. [AD39-8° F 794 
CAIRE J.-E., DELOCHE Ch., STREICHER J.-C. - Histoire des Franc-comtois... – Paris : Nathan, 
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n° 183 sept.-oct. 1992. - pp. 82-85.  [AD39-4° F 0276/21 
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Jura... - Lons-le-Saunier : Impr. de la Préfecture, 1969. - Br., 25 p.   [AD39-Br. 653 
PREFECTURE DU JURA - Les Transports dans le département du Jura - Lons-le-Saunier : 
Préfecture, 1962. - Br., multigr. - 35 p. : 14 tabl. [AD39-Br. 412 
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in 8°. [AD39 
RICHARD J.-F., Saint-Claude, étude urbaine, Dijon, mémoire de maîtrise de Géographie, 1982. 
 [BS 21 H/G-DES ECO 110 
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(1989 ?) - 16 p. ; 21 x 27 cm. [AD39-Br. 2357 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
 
26 M. Police municipale. 
 
27 M. Dépôts d'explosifs. 
 
57 M. Versement de la sous-préfecture de Lure. Hygiène et salubrité.  
57 M 20.  Installations classées : Plaintes. 1846-1940.  
 
64 M. Etablissements dangereux, insalubres, incommodes. (2,90 mètres linéaires 
cotés en M et 2,10 mètres linéaires cotés en W. Certains des 62 cartons 
ont été pilonnés). 
64 M 1.  Demandes d'établissement. Délibérations des conseils municipaux. 
Tueries d'animaux. Abattoirs. Fours à chaux. Fonderies. 1878-1882. 
64 M 2.  Enquêtes, plaintes. 1869-1877. 
64 M 3.  Enquêtes, plaintes. 1883-1911. 
64 M 4.  Enquêtes, plaintes. 1884-1890. 
64 M 5.  Enquêtes, plaintes. 1891-1898. 
64 M 6.  Etat indicatif des autorisations accordées ou refusées. 1873-1910. 
64 M 7.  Etat indicatif des autorisations accordées ou refusées dont dépôts de 
liquide inflammable. 1869-1900. 
64 M 8.  Etat général des différents établissements soumis à autorisation. 1810-
1910. 
64 M 9.  Installations classées. 1890-1910. 
64 M 10-17.  Tueries particulières. 
64 M 18-21.  Porcheries. 
64 M 22-25.  Abattoirs et ateliers d'équarrissage. 
64 M 26.  Installations classées  abandonnées. 
64 M 26bis.  Installations classées  abandonnées. 1921-1938. 
64 M 27-28.  Abattoirs et équarrissages. 
64 M 29.  Dépôts de liquide inflammable. Autour de 1924. 
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64 M 34.  Abattoirs.  
64 M 53.  Ateliers générateurs d'acétylène. 1928-1932. 
64 M 54.  Ateliers générateurs d'acétylène. Cuirs. Fumées industrielles. 1918-1935.  
64 M 55.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1924. 
64 M 56.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1925. 
64 M 57.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1926. 
64 M 58.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1927-1929. 
64 M 59.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1934-1935. 
64 M 60.  Dépôts de liquide inflammable. 3
ème
 classe. 1936-1939. 
64 M 61.  Dépôts de liquide inflammable. Toutes classes. 1922-1940. 
64 M 62.  Dépôts de liquide inflammable. 1
ère
 classe. 1934-1939. 
 
95 M 5.  Préparation du numéro spécial de l'Illustration de 1922-1923. 
 
100 M. Statistiques du commerce et de l'industrie. 
 
106 M 2.  Situation industrielle, Arrondissement de Lure. 1876-1878.  
 
108 M. Industries diverses. Gaz, verreries. 1846-1948. 
108 M 1.  Fabrication de munitions.  
Verreries. 1846-1910. 
108 M 2.  Industries dans l'arrondissement de Lure. 1912-1948. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
Cet inventaire a été établi en 1939 par J. Dropet. 
 
174 S à 195 S.  Voies ferrées d'intérêt général.  
196 S à 235 S.  Voies ferrées d'intérêt local.  
 
254 S 1-4.  Moulins. XIX
e
 siècle.  
 
276 S 1-5.  Répartition des eaux, etc. 
276 S 1.  Etat statistique des cours d'eau non navigables. 1837.  
276 S 3.  Recensement des usines et police des cours d'eau. 1861.  
 
277 S 1-57.  Usines sur cours d'eau, par ordre alphabétique. XIX
e
 siècle.  
 
278 S 1-18.  Droit d'eau. Irrigation et prises d'eau diverses par ordre alphabétique des 
communes. XIX
e
 siècle.  
 
280 S 1-16.  Police des cours d'eau.  
 
296 S 1.  Statistique des mines et minières de Haute-Saône. 1825-1830. 
296 S 2.  Statistique des mines et minières de Haute-Saône. 1830-1833. 
296 S 3.  Statistique des mines, minières et carrières de Haute-Saône. 1834-1839. 
296 S 4.  Statistique des mines, minières et carrières de Haute-Saône. 1843-1846. 
296 S 5.  Statistique des mines, minières et carrières de Haute-Saône. 1848-1867. 
 












301 S 1-14.  Usines métallurgiques, classées par communes, dont 24 hauts-fourneaux, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W. 
 
 
52 W 4.  Fours à carbonisation. 1942.  
Appareils à gaz. 1941-1945. 
 
60 W 16-17.  Installations classées  1947-1949. 
 






 classe par communes, de 
Bouligney  à Vesoul. 1940-1949.  
117 W 21.  Stations service. 1952. 
 
137 W 29.  Installations classées  3
ème
 classe. 1948-1949. 
 






 classe, dont Dépôts de 
liquide inflammable. 1949-1950. 
 






 classe 1948-1953. 
 
244 W 1-2.  Installations classées  1
ère
 classe, dossiers classés par communes de A à V. 
1951-1958. 
244 W 3-4.  Installations classées  2
ème
 classe, dossiers classés par communes de A à 
V. 1951-1958. 
244 W 5-7.  Installations classées  3
ème
 classe, dossiers classés par communes de A à 
V. 1954-1956. 
 
246 W 18.  Installations classées  1
ère
 classe. 1959-1960. 
246 W 19-21.  Installations classées  3
ème
 classe. 1959-1961. 
 
266 W 22.  Installations classées  1
ère
 classe. 1948-1951. 
266 W 23.  Installations classées  2
ème
 classe. 1956-1959. 
266 W 24.  Installations classées  3
ème
 classe 1950-1951. 
 
323 W 1-22.  Installations classées  soumises à simple déclaration. 1961-1963. 
 
343 W 1-23.  Installations classées (il n'est pas précisé s’il s'agit d’installations classées 
soumises à déclaration ou à autorisation). 1963-1968.  
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 classes. 1968-1971. 
 
570 W 11.  Installations classées. Correspondance et rapports. 1958-1966. 
 
1012 W 8.  Fermeture d'abattoirs. 1959-1975. 
 






 classes. 1976-1977. 
 
1163 W 1-15.  Installations classées  (peut-être soumises à simple déclaration). 1978-
1983. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi.  
 
En série Fi, les cartes, plans et cartes postales sont cotés CP, les photographies sont cotées Ph. 
 
Cartes et Plans.  
CP 89.  Carte de la Haute-Saône au 1/160.000. 1859 et 1874.  
CP 125.  Carte de la Haute-Saône au 1/100.000. 1938.  
CP 138.  Carte de la Haute-Saône au 1/200.000. s.d.  
CP 196, 196bis.  Carte de la Haute-Saône au 1/80.000. 1842.  
CP 257.  Carte de la Haute-Saône au 1/1000. s.d.  
CP 299.  Carte économique de la Haute-Saône au 1/100.000. s.d.  
 
Cartes postales. 
CP 359.  Forges de Pesmes. 
CP 669.  Usine de Beaumotte-Les-Montbozon. 
CP 670.  Papeterie de Beaumotte-Les-Montbozon. 
CP 671.  Filature de Belonchamp. 
CP 742.  Forges de Corravillers. 
CP 744.  Tréfilerie d'Aillevillers. 
CP 751.  Forges de Magny-Vernois. 
CP 752.  Papeteries de Savoyeux. 
CP 883.  Usine à gaz de Vesoul. 
CP 913-915.  Puits de mines à Ronchamp. 
CP 926.  Usines d'Aillevillers. 
CP 1176.  Usine d'Héricourt. 
 
Photographies  
Ph 243.  Ronchamp : le centre industriel. 
Ph 244.  Héricourt : le centre industriel. 
Ph 245.  Fougerolles : les usines Camélor. 
Ph 246.  Port d'Atelier : gare et traitement des bois. 
Ph 2485.  Plan du parc et de l'usine de la Chaudeau, commune d'Aillevillers. 1820. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE DD. 
 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
 
1 J 337.  CHILDERIC  E., Les forges et fonderies de Luxeuil-Lès-Bains et sa 
région. s.l., 1978, 75 ff. 
1 J 365.  Société des fonderies de Scey-sur-Saône. 1979. 
1 J 732.  Usine à gaz de Vesoul. 
 
10 J. Usine Priqueler de Plancher-les-Mines. 1868-1963. 
 
19 J. Fonds des houillères de Ronchamp et Champagney (avec une 
bibliographie).1741-1958. 
  
51 J. Fonds Bernard Desgranges. Fonderie de Luxeuil-lès-Bains. 1929-1971. 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE T. 
 
 
37 T 2-3.  Monographies cantonales rédigées par des instituteurs. 1900-1901. 
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279 E dépôt.  Commune de Gray. 
I. dossiers d'installations classées. 
 
310 E dépôt.  Commune de Lure. 
I. dossiers d'installations classées. 
 
311 E dépôt.  Commune de Luxeuil. 
I. dossiers d'installations classées. 
 
550 E dépôt.  Commune de Vesoul. 
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Elle a été classée par ordre alphabétique des auteurs avec indication du (des) lieu(x) où trouver la 
publication référencée ainsi que sa cote. Nous avons donc là des ouvrages et travaux conservés à la 
Bibliothèque Municipale de Vesoul ([BM Vesoul) et aux Archives Départementales de la Haute-
Saône ([AD70) mais aussi aux Archives Départementales de l’Isère ou dans les bibliothèques 
universitaires de la région… 
 
 « Aperçus généraux de la statistique minérale pour la France et la Franche-Comté », in Annuaire du 
Doubs et de la Franche-Comté, 1863, p. 91.  [AD70-2 P 6. 
 « Autorisation pour l'exploitation d'une carrière à Fouvent-le-Bas, Brotte-les-Ray, Champlitte et le 
Prélot », in R.A.A. de la Haute-Saône, n° 10, 1972, pp. 386-387.  [AD70-RAA. 
« Dupont de Nemours à Besançon : un pas de plus dans l'électronique », in Réalités franc-comtoises, 
nov. 1982, n° 250.  [AD70-159 REV. 
« Forte pollution des eaux dans les zones industrielles et urbaines. Aggravation de la pollution 
atmosphérique », in Bilan de l'année 1976. Reflets de l'économie franc-comtoise, 1977, n° 5. 
« Implantation industrielle à Lure (Société Résogyl) », in Réalités franc-comtoises, n° 133, mars 1971, 
p. 89.  [AD70-159 REV. 
« Industrie atomique française », in Documentation française illustrée, mars 1958.  
 [AD70- Δ 5615. 
« Industrie du département de la Haute-Saône », in Annuaire de la Haute-Saône, an IX-1803, pp. 1-17; 
1825, pp. 80-105 ; 1827, pp. 228-289 ; 1835, pp. 98-107.  [AD70-2 P 5 1. 
« Industries et professions maritimes », in Documentation française illustrée, juin 1958.  
 [AD70- Δ 5618. 
« La sous-traitance réaffirme ses ambitions », in Réalités franc-comtoises, 1972, n° 148, pp. 316-324. 
 [AD70-159 REV. 
« L'affaire des mines de Gouhenans », in Bulletin d'Information de la Préfecture de la Haute-Saône, 
n° 17, 1
er
 trimestre 1970, pp. 9-10.  [AD70-Bfr Ad. 
« Le déclin de la sidérurgie en Haute-Saône au XIX
e
 siècle. Compte-rendu de l'ouvrage de M. 
Murier », in Réalités Franc-comtoises, t. XXVII, juin 1984, n° 266, pp. 298-307.  
 [AD70-159 REV. 
« Les nouvelles conditions de la vie industrielle », in Semaines sociales de France. Besançon, 21
ème
 
session. Lyon, 1929.  [AD70-in 8° 1080. 
« Lure : les raisons de la présence de Résogyl à Lure », in Réalités franc-comtoises, n° 140, nov. 1971, 
pp. 614-617.  [AD70-159 REV. 
« Naissance et mort d'entreprise en Franche-Comté. 1974-1975 », in Chiffres et résultats. Reflets de 
l'économie franc-comtoise, n° 2, février 1976. 
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« Répertoire général du commerce et de l'industrie. Département de la Haute-Saône », in Annuaire du 
Doubs et de la Franche-Comté, 1864, p. 252.  [AD70-2 PJ 6. 
« Rigney : l'usine de déshydratation de ferrage de Rigney montrée en exemple par E.D.F. », in Réalités 
franc-comtoises, n° 130, déc. 1970, pp. 666-667.  [AD70-159 REV. 
« Sauf la manufacture de fer blanc de M. Robetin, la Franche-Comté ne possède aucune usine 
importante… », in Les étrangers en France sous l'Ancien Régime. Paris, 1921, t. II, p. 170.  
 [AD70-in 8° 1422. 
« Villersexel. Nouvelle usine pour les héritiers Georges Perrin à Villersexel » in Réalités franc-
comtoises, n° 131, déc. 1970, p. 727.  [AD70-159 REV. 
BALOT Charles, L'introduction du machinisme dans l'industrie française. Paris, série « Notices, 
inventaires et documents », t. IX, 1923.  [AD70-in n° 327. 
BARBE Noël - Hommes du verre : les verriers de La Rochère (Haute-Saône) - Besançon : Cêtre, s.d. - 
103 p. : ill. ; 23 cm. (Bibliogr.).   [AD90-B 1848 
BAUMONT,  L'essor industriel et l'impérialisme colonial. 1878-1904. Paris, 1949.  
 [AD70-in 8° 277. 
BOICHARD Jean,  La Franche-Comté. Paris, P.U.F., 1985, 183 p. [BM Vesoul-27.704 ; FC 792. 
BOURGIN Robert, BOURGIN Georges, L'industrie sidérurgique en France au début de la Révolution. 
Paris, 1920.  [AD70-in n° 339. 
Bourgogne et Franche-Comté : guide du tourisme industriel et technique. s.l., E.D.F., 1994, 174 p. 
 [AD70-in 8° 2924. 
BRINDT André, « Industrie textile. Apports alsaciens à l'industrie textile de la Lorraine et de la 
Franche-Comté au XVIII
e
 siècle et XIX
e
 siècles », in Publication de la Société Savante d'Alsace et 
des Régions de l'Est : Lorraine, Alsace, Franche-Comté. Strasbourg - Paris, 1957, pp. 129-140. 
 [AD70-in 8° 459. 
CAREL Henri, Le département de la Haute-Saône de 1850 à 1914. Thèse de Lettres, Paris, 1970, 970-
VIII p. 
CAREL Henri, Les mineurs de Ronchamp. 1850-1914. Thèse complémentaire, s.l., 1970.  
 [AD70-in 4° 695. 
Carrières, mines et métallurgie de 1610 à nos jours. Actes du 98
ème
 Congrès National des Sociétés 
Savantes. Saint-Etienne, 1973, t. V.  [AD70-131 REV 4. 
CHAMBARD Clément, La montagne jurassienne. Lons-le-Saunier, 1914.  [AD70-in 8° 784. 
CHEVALLIER Michel, « Tableau industriel de la Franche-Comté », in Economie et réalités franc-
comtoises, n° 57, pp. 2-28 ; n° 58, pp. 77-102 ; n° 59, pp. 136-148.  [AD70-159 REV. 
CHILDERIC E., Les forges et fonderies de Luxeuil-les-Bains et sa région. s.l., 1978, 75 ff. 
Commission d'enquête sur la situation des ouvriers et des industries d'art. Paris, Direction des Beaux 
Arts, 1844.  [AD70-in 333. 
DE MEYER, « Géologie et industrie », Bulletin de la Société Belfortaine d'Emulation, n° 34, 1915-
1916, p. 26.  [AD70-18 REV. 
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DEPORS H., Recherches sur l'Etat de l'industrie des cuirs en France pendant le XVIII
e
 siècle et le 
début du XIX
e
 siècle. Paris, série « Mémoires et documents », tome III, 1932.  
 [AD70-in 8° 319. 
DROHEN Ph., « Les industries d'autrefois en Franche-Comté », 3
e
 Année, n° 54, 20 décembre 1934, 
p. 154.  [AD70-17 REV. 
DUPUY, PELTIER, La Haute-Saône au début du siècle à travers la carte postale ancienne : approche 
pédagogique pour l'étude du milieu. Mâcon : C.R.D.P., S.D.D.P., 1982, 71 planches.  
 [AD70- Δ 2334. 
FLEUTIAUX M., L'évolution industrielle de la Haute-Saône de 1893 à 1960. s.l., éditions 
normaliennes, s.d.  [AD70- Δ 18313. 
FOHLEN Claude, Bibliographie franc-comtoise (...). Paris : Les Belles-Lettres, Annales de 
l'Université de Besançon, vol. 40, 1961, 116 p., in 8°. 
FOLHEN Claude, « Industrie textile au temps du Second Empire », in Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, 3
e
 trimestre 1956, p. 252.  [AD70-113 REV. 
FOLHEN Claude, « La concentration dans l'industrie textile française au milieu du XIX
e
 siècle », in 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1er trimestre 1955, p.46.  [AD70-113 REV. 
GALIBOT, « La mine d’autrefois », in Houillères de Ronchamp, s.d.  [AD70-in 8° 2173. 
GAUTHIER Alexandre, « Situation métallurgique dans le département actuel de la Haute-Saône », in 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M. 
 
 
Sous-série 5 M.  
 
5 M 26.  Pollution des eaux. Déversements industriels. 1888-1927. 1933 
[usine Erhard]. 
 
5 M 33-47.  Etablissements classés créés avant 1940 et disparus au 31 
décembre 1988.  
Classés dans les cartons par ordre alphabétique des communes, 
ce ne sont là que des exemples donnés à titre d'illustration de la 
richesse de ces cartons : 
5 M 33.  Travail des métaux CRELIER à Beaucourt. 
5 M 39.  Usine à gaz, Compagnie du Gaz de Mulhouse, à Belfort. 
5 M 40.  Usine de produits chimiques à Châtenois. 
5 M 41.  Forge et fonderie de fonte Lallemand à Danjoutin. 
5 M 43.  Usine à gaz Boigeol-Japy à Etueffont-Haut. 
5 M 45.  Usine à gaz Viellard-Migeon, à Grandvillars. 
5 M 46.  Usine à gaz Viellard-Migeon à Morvillars. 
  
 
Sous-série 7 M. 
 
7 M 92.  Concession d'une carrière de grès en forêt départementale de 
Tignecourt. 1926. 
7 M 97.  Usines sur cours d'eau. 1896-1924. 
7 M 112.  Extraction de pierres en forêt communale de d'Anjoutey. 
7 M 115.  Extraction de pierres en forêt communale d'Auxelles-Bas. 
7 M 116.  Mine et usine métallurgique de Giromagny. Plans. 1845-1882. 
Extraction de pierres en forêt communale d'Auxelles-Haut. 
7 M 119.  Extraction de pierres en forêt communale de Beaucourt. 
7 M 122.  Extraction de pierres en forêt communale de Belfort. 
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7 M 124.  Extraction de pierres en forêt communale de Bessoncourt. 
7 M 125.  Extraction de pierres en forêt communale de Bethonvilliers. 
7 M 126.  Extraction de pierres en forêt communale de Boron. 
7 M 130.  Extraction de pierres en forêt communale de Bourogne. 
7 M 131.  Extraction de pierres en forêt communale de Bretagne. 
7 M 139.  Extraction de pierres en forêt communale de Chavannes-les-
Grands. 
7 M 141.  Extraction de pierres en forêt communale de Chèvremont. 
7 M 142.  Extraction de pierres en forêt communale de Courcelles. 
7 M 143.  Extraction de pierres en forêt communale de Courtelevant. 
7 M 144.  Extraction de pierres en forêt communale de Croix. 
7 M 146.  Extraction de pierres en forêt communale de Danjoutin. 
7 M 147.  Extraction de pierres en forêt communale de Delle. 
7 M 148.  Extraction de pierres en forêt communale de Denney. 
7 M 150.  Extraction de pierres en forêt communale de Dorans. 
7 M 151.  Extraction de pierres en forêt communale de Eguenigue. 
7 M 154.  Extraction de pierres en forêt communale de Essert. 
7 M 159.  Extraction de pierres en forêt communale de Faverois. 
7 M 160.  Extraction de pierres en forêt communale de Fêche-L'Eglise. 
7 M 163.  Extraction de pierres en forêt communale de Florimont. 
7 M 169.  Extraction de pierres en forêt communale de Giromagny. 
7 M 172.  Extraction de pierres en forêt communale de Grandvillars. 
7 M 177.  Extraction de pierres en forêt communale de Lachapelle-sous-
Chaux. 
7M 179. Extraction de pierres en forêt communale de Lachapelle-Val-
des-Anges. 
7 M 181.  Extraction de pierres en forêt communale de Lebetain. 
7 M 182.  Extraction de pierres en forêt communale de Lepuix-Neuf. 
7 M 184.  Extraction de pierres en forêt communale de Lepuix-Gix. 
7 M 186.  Extraction de pierres en forêt communale de Menoncourt. 
7 M 189.  Extraction de pierres en forêt communale de Montbouton. 
7 M 190.  Extraction de pierres en forêt communale de Moval. 
7 M 192.  Extraction de pierres en forêt communale de Offemont. 
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7 M 194.  Extraction de pierres en forêt communale de Perouse. 
7 M 195.  Extraction de pierres en forêt communale de Petit-Croix. 
 Extraction de pierres en forêt communale de Petitmagny. 
7 M 196.  Extraction de pierres en forêt communale de Phaffans. 
7 M 198.  Extraction de pierres en forêt communale de Réchésy. 
7 M 200.  Extraction de pierres en forêt communale de Reppe. 
7 M 201.  Extraction de pierres en forêt communale de Riervescemont. 
7 M 202.  Extraction de pierres en forêt communale de Romagny. 
7 M 204.  Extraction de pierres en forêt communale de Roppe. 
7 M 207.  Extraction de pierres en forêt communale de Rougemont-le-
Château. 
7 M 209.  Extraction de pierres en forêts communales de Saint-Dizier-
L'Evêque et de Saint-Germain-le-Châtelet. 
7 M 212.  Extraction de pierres en forêt communale de Sévenans. 
7 M 214.  Extraction de pierres en forêt communale de Suarce. 
7 M 216.  Extraction de pierres en forêt communale de Valdoie. 
7 M 218.  Extraction de pierres en forêt communale de Vellescot. 
7 M 221.  Extraction de pierres en forêt communale de Vetrigne. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S. 
 
 
Sous-série 2 S. 
2 S 275.  Distributeurs d'essence (il s'agit sans doute de dépôts de liquide 
inflammable de moins de 10 m
3
 et, à l'époque, très souvent en 
bidons). Autorisations d'installation, liste des distributeurs. 
1925-1938. 
  
Sous-série 7 S. 
7 S 52-56.    Registres concernant les usines, les irrigations, les curages, etc. 
7 S 58-65.  Affaires diverses. Service hydraulique. 
7 S 66-72.  Usines, curages, etc. 
7 S 70-73.  Bassin de l'Allaire. 




7 S 76.  Etat statistique des usines à eau. 1855-1906. 
7 S 82.  Bassin de la Savoureuse. Règlements. Partage des eaux entre 
industrie et agriculture. Plans aquarellés des lieux. An XI-1930. 
7 S 84-210.  Dossiers de gestion hydraulique classés par communes. Chaque 
fois, les gravières-sablières sont signalées ainsi que les prises 
d'eau, etc. 
 
Sous-série 8 S. 
8 S 7.  Permis de fouille et recherche de mines avec plans des terrains. 
1815-1864.  
8 S 8.  Permis de recherche d'hydrocarbures avec plans des terrains. 
1923-1932. 
8 S 10-11.  Mines de fer exploitées vers 1837-1848. 
8 S 12-13.  Mines de fer exploitées à Châtenois, etc. 1811-1899. 
8 S 14-21.  Différentes mines. XIX
e
 siècle. 
8 S 25.  Concessions et exploitations. An XIII-1927. 
8 S 28-86.  Carrières (elles ont très certainement été utilisées par la suite 
comme décharges). Essentiellement au XIX
e
 siècle. 
8 S 97.  Gaz : accidents (vraisemblablement peu intéressant). 1921-1938.   
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INVENTAIRE DE LA SERIE W. 
 
 
18 W 1-82.  Permis de construire, dont : Alsthom, Japy Beaucourt, Trefilor, 
usines  Delle, etc. 1946-1967. 
 
19 W. Source du versement: cabinet du préfet. 
19 W 5.  Aérodromes. 1952-1971. 
19 W 19.  Rapports de police sur l'industrie. 1961-1968. 
19 W 24.  Rapports sur l’industrie. 1954-1970. 
19 W 106-116.  Rapports de police sur l'industrie entre1954 et 1980 environ. 
19 W 173.  Environnement, nuisances. 1955-1961. 
19 W 177.  Production industrielle. 1960-1972.  
19 W 251.  Rapports sur le développement économique du Territoire de 
Belfort en 1966 (communicable sans délai). 
 
29 W. Versement du S.C.A.E. Dossiers communicables sans délai sauf 
mention contraire. 
29 W 260.  Implantations de nouvelles industries. 1961-1965. 
29 W 271.  Installations classées, nuisances. 1951-1966. 
29 W 277-280.  Statistiques mensuelles de la production industrielle. 
29 W 280.  Rapports trimestriels sur la production industrielle. 
29 W 282.  Rapport sur l'industrie. Liste des entreprises en 1964. 
29 W 335.  Libre Blanc de l'industrie dans l'aire urbaine Belfort-
Montbéliard. Cartes. 1970. 
29 W 337.  Rapports de police sur diverses industries. 1964 (communicable 
à 60 ans). 
Annuaire des entreprises de sous-traitance de l'aire urbaine 
Belfort-Montbéliard. 1971. 
29 W 338.  Fiches par entreprises. 1964-1969 (communicable à 60 ans). 
29 W 364.  Plans... des ateliers et salles des machines du tramway de 
Belfort. 1951. 
29 W 402.  Plans de la gare. 1964-1965. 
29 W 406.  Cours d'eau. Pétitions concernant les extractions de graviers. 
1962 (peut permettre le repérage des gravières). 
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29 W 412.  Inondations, sinistres, etc. Ruisseau de Saint-Nicholas. 1958-
1962.  
29 W 450-452.  Installations classées, nuisances. Correspondance. 
29 W 456.  Dépôts d’Ordures Ménagères, cartes. 1960-1965. 
29 W 457.  Dépôts d’Ordures Ménagères, cartes. 1972-1975.  
 Installations classées avec plans, cartes, etc. 1948-1976. 
29 W 458.  Installations classées avec cartes, plans, etc. 1908-1976. 
29 W 459.  Installations classées avec cartes, plans, etc. 1908-1975. 
29 W 460. Installations classées avec cartes, plans, etc. 1925-1971. 
29 W 461.  Installations classées, Environnement : jugements, procès-
verbaux de gendarmerie, arrêtés préfectoraux. 1947-1976 
(communicable à 100 ans). 
Installations classées 1926-1976.  
29 W 462.  Installations classées 1941-1974. 
29 W 463.  Installations classées, rapports, arrêtés préfectoraux, cartes, etc. 
1932-1977 (communicable à 60 ans). 
29 W 464.  Installations classées, rapports, arrêtés préfectoraux, cartes, etc. 
1925-1977 (communicable à 60 ans). 
29 W 465.  Recensement des Installations classées en 1949.  
Installations classées. Plans, rapports de police, arrêtés 
préfectoraux, correspondance. 1955-1976. 
 
31 W 6.  Nature, cours d'eau à Allaire, Delle, Boncourt (versement du 
cabinet du préfet). 1957.  
 
44 W 1-13. Permis de construire. 
 
56 W. Source du versement: S.C.A.E. 
56 W 39. Protection contre les inondations du lotissement de l'AFUAP à 
Joncherey. 1975-1976. 
56 W 107.  Implantations industrielles, terrains et locaux vacants. 1959-
1974. 
56 W 147-148.  Aérodrome Belfort-Fontaine. 1967-1975. 
56 W 155-157. Agence de Bassin. 1974... 
56 W 158-159. Comité de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 1975-1978. 
56 W 175.  Monographie du Territoire de Belfort. 1968. 
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88 W 57.  Etablissements désignés au titre de la défense passive. 1940-
1944. 
 
97 W 255.  Recensement des grottes et souterrains (utilisable au titre de 
l'inventaire car ce sont des sites potentiels de stockage 
clandestin). 
 
98 W 325. Délimitation du périmètre inondable autour de la Savoureuse, 
l'Allaire, la Bourbeuse. 1941. 
98 W 510.  Recensement des entreprises. 1940-1942 (communicable sans 
délai). 
 
99 W. Versement du cabinet du préfet. 
99 W 323-326.  Rapports de police sur la production industrielle. 1944-1956. 
99 W 361.  Rapports mensuels sur la production industrielle émanant de la 
Direction du Commerce Intérieur. 1958-1968. 
99 W 509.  Production industrielle. 1953-1960. 
 
105 W 83.  Rapports sur l'industrie. 1950-1953 (communicables sans délai). 
 
107 W 11.  Recensement des entreprises en 1946. 
 
122 W 1.  Installations classées, plans, rapports de police, etc. 1942-1948 
(communicable sans délai). 
 
1029 W 15.  Liste des locaux et terrains à usage industriel vacants dans le 
Territoire de Belfort. 1960-1973 environ. Versement S.C.A.E. 
 





1072 W 21-23.  Dépôts d’ordures ménagères, recensement des décharges de 
1974 à 1978. 
1072 W 24.  Décharge Alsthom : déchets industriels de Franche-Comté et du 
Territoire de Belfort, SICTOM sous-vosgien, SIVOM de Delle, 
district de Belfort. 1971-1978.  
1072 W 25.  Comité Départemental d’Hygiène mais pas d'indication sur les 
thèmes abordés. 1979. 
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1072 W 37. Projet de décharge pour déchets industriels. Ordures Services. 
1978-1980. 
1072 W 43-56.  Installations classées (communicable à 60 ans). Comprend 
notamment :  
- Fiorese à Valdoie par exemple en 1968-1985. 
- Dépôts de déchets de l'industrie chimique en 1963. 
- Ferrailleur Milla à Offemont en 1976. 
- Décharge de l'I.P.A. à Valdoie en 1973-1976. 
- Décharge pour produits toxiques en 1973. 
- Recensement des dépôts d'ordures et de ferrailles. 1971-1973. 
 
1081 W 33.  Explosifs :  
S.T.P.M. (carrière CONCASTRI) en 1982.  
Lamble Gérard en 1968, etc. 
 
1281 W. Versement de la D.R.I.R.E. communicable à 60 ans. 
1281 W 1.  Déclarations de production de déchets industriels 1981-1988, 
dont : Galva-Est, Bull, Peugeot, Ugine, etc. (4,4 mètres linéaires 
d’archives).  
1281 W 2.  Auto surveillance des rejets aqueux. 1980-1984. 
1281 W 3.  Auto surveillance des rejets aqueux. 1979-1984. 
1281 W 4-6.  Auto surveillance des rejets aqueux. 1985-1987. 
1281 W 7.  Installations classées. 1967-1986. 
1281 W 8.  Installations classées. 1974-1987. 
1281 W 9.  Installations classées. 1973-1980. 
1281 W 10. Carte des oléoducs. Belfort. 1972. 
1281 W 11. Carte des oléoducs.  Montbéliard. 1973. 
1281 W 12-15.  Carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution. 1981. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O. 
 
 
Sous-série 2 O. 
 
2 O 8/4.  Carrières de Bavilliers. 1838-1933. 
2 O 10/80.  Décharge publique d'Essert, commune de Belfort. 1934-1935. 
2 O 15/2.  Dépôt d'ordures, commune de Botans. 
2 O 17/6.  Carrières, commune de Bourogne. 
2 O 21/4.  Carrières de Charmois. 
2 O 22/8.  Carrières de Châtenois-les-Forges. 
2 O 23/3.  Carrières de Chaux. 
2 O 31/2.  Carrières de Cunelières. 
2 O 33/11.  Carrières de Delle. 
2 O 43/3.  Carrières de Faverois. 
2 O 44/3.  Carrières de Fêche-l'Eglise. 
2 O 49/3.  Carrières de Foussemagne. 
2 O 51/3.  Carrières de Froidefontaine. 
2 O 52/7.  Carrières de Giromagny. 
2 O 53/5.  Carrières de Grandvillars. 
2 O 55/1.  Carrières de Grosne. 
2 O 56/4.  Carrières de Joncherey. 
2 O 62/2.  Carrières de Larivière. 
2 O 63/2.  Carrières de Lebetain. 
2 O 65/3.  Carrières de Lepuix-Gy. 
2 O 66/2.  Carrières de Leval. 
2 O 70/4.  Carrières de Montbouton. 
2 O 73/1.  Carrières de Moval. 
2 O 75/5.  Carrières d’Offemont. 
2 O 76/3.  Carrières de Perouse. 
2 O 77/2.  Carrières de Petit-Croix. 
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2 O 79/2.  Carrières de Petitmagny. 
2 O 81/4.  Carrières de Réchésy. 
2 O 87/3.  Carrières de Roppe. 
2 O 91/2.  Carrières de Saint-Germain-le-Châtelet. 
2 O 95/2.  Carrières de Sévenans. 
 Carrières de Suarce.  
2 O 97/2.  Carrières de Trétudans. 
2 O 99/4.  Carrières de Valdoie. 
2 O 100/2.  Carrières de Vauthiermont. 
2 O 101/2.  Carrières de Vellescot. 
2 O 102/2.  Carrières de Vescemont. 
2 O 103/2.  Carrières de Vetrigne. 
2 O 104/4.  Carrières de Vézelois. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J. 
 
 
3 J. Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie concernant 
la période de 1890 à 1973 (voir aussi: 54 J). 
3 J 381.  Inventaire des industries du Doubs. 1952. 
3 J 382.  Inventaire des industries du Territoire de Belfort. 1950-1953. 
3 J 392.  Evolution économique et sociale dans le Territoire de Belfort en 
1959. 
3 J 461.  Liste des industries, commerces et services du Territoire de 
Belfort employant plus de 3, 5, 15 personnes. 1967-1971. 
 
9 J. Archives de l'entreprise Japy (de Beaucourt). 
 Historique rapide de l'entreprise (tréfileries, casserie, etc.)  
Voir la thèse de Pierre LAMARD. 
 
26 J. Alsthom-Atlantique de Belfort. 1910-1960. 
 
35 J. Archives de l'entreprise Japy (de Fesches-le-Châtel). 1843-1981. 
Dans le répertoire de cette sous-série on peut trouver les cotes 
des plans des usines. 
35 J 2 A 1.  Photocopies de l'historique de l'entreprise. 
35 J 2 A 2.  25 photographies de l'usine de la Casserie. 
35 J 2 A 3.  6 photographies de l'usine du Rondelot. 
35 J 6 D 2-2. Plans de l'usine à gaz d'Anzin   
 
37 J. Archives de la Compagnie du Génie Civil de Lens [G.C.L.], 
entreprise de bâtiment à Belfort avec de nombreux plans 
d'usines, etc.1962-1980. 
 
40 J. Imprimerie La Frontière à Belfort. 1882-1970. 
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53 J. On y trouve toute une série de cotes relatives aux implantations 
industrielles. 
53 J 273.  Liste des entreprises du Territoire de Belfort en 1974. 
53 J 304-315.  Gestion de l'eau, canaux, etc. 
53 J 307.  9 photographies aériennes de Belfort et des environs. 
1967-1974. 
53 J 346.  Etude économique sur le territoire de Giromagny (cartes, 
tableaux, etc.) en 1967. 
53 J 370.  Locaux industriels vacants. 1966-1970. 
53 J 444-449.  Décharges industrielles, déchets industriels, enquêtes auprès des 
entreprises, recensement des entreprises, etc. 1971-1976. 
53 J 451.  Déchets industriels. 1881-1885. 
53 J 461.  Crues du bassin de la Saône. Rapport technique. 1984-1985. 
53 J 482.  Liste des industries employant plus de 5 personnes en 1969. 
53 J 499.  Locaux vacants. 1962-1968. 
53 J 502-503.  Liste ASSEDIC des entreprises en 1982. 
53 J 504.  Liste I.N.S.E.E. des entreprises du Territoire de Belfort. 1982. 
53 J 505-506.  Liste I.N.S.E.E. des entreprises du Territoire de Belfort en 1979, 
1981, 1982. 
53 J 519.  Liste I.N.S.E.E. des entreprises du Territoire de Belfort en 1966. 
53 J 520.  Liste des entreprises du Territoire de Belfort en 1966, 1967, 
1985. 
53 J 529-543.  Dossiers d'entreprises autour de 1981. 
53 J 545.  Etude sur l'activité industrielle et commerciale. 1947-1949. 
53 J 546.  Etude sur l'activité industrielle et commerciale. 1950-1952. 
53 J 562.  Liste des locaux et terrains à usage industriel vacants en 
Franche-Comté au mois de mars 1962. 
53 J 586.  Industries du Territoire de Belfort classées par nombre 
d'employés (sans date). 
53 J 608.  Plan de la base de l'O.T.A.N. 1973. 
53 J 619-621.  Plans base, etc. aux environs de 1970. 
 
64 J 4.  Métallurgie et exploitations minières dans le Territoire de 
Belfort. Notes, tapuscrit. 1973. 
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Elle a été classée par ordre alphabétique des auteurs avec indication du (des) lieu(x) où trouver la 
publication référencée ainsi que sa cote. Nous avons donc là des ouvrages et travaux conservés à la 
Bibliothèque Municipale de Belfort ([BM Belfort) ou à la Bibliothèque des Archives 
Départementales du Territoire de Belfort ([AD90). 
 
« Etudes et recherches en écologie comtoise » in Les Cahiers de l’Environnement, n°5, 1987. 
 [AD90-54 Δ 7 
« Porte d’Alsace » in Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse - Mulhouse : SIM, 1981. - 140 p.; 
27 cm. [AD90-B 2026 
« Voyage à travers l’histoire économique de Territoire » in Horizon : revue d’information économique 
de la Chambre de commerce et d’Industrie de Belfort, n° 138, juin 1986. - pp. 44-51.[AD90-P 68 
AGENCE D’URBANISME DU TERRITOIRE DE BELFORT - Evolution économique du Territoire 
de Belfort depuis 10 ans : tendances et implications - Belfort : A.U.T.B., 1993. - 34 p. ; 30 cm. 
(Bibliogr.). [AD90-98 D 20 
AGENCE D’URBANISME DU TERRITOIRE DE BELFORT - La Savoureuse : étude de la crue de 
février 1990 : une crue exceptionnelle ? - Belfort : A.U.T.B., 1991. - 117 p. ; 30 cm.[AD90-C 992 
AGENCE D’URBANISME DU TERRITOIRE DE BELFORT - Les Zones d’activités du Territoire de 
Belfort - Belfort : A.U.T.B., 1994, 3
e
 éd. - 49 p. ; 33 cm. [AD90-95 D 18 
AGENCE D’URBANISME DU TERRITOIRE DE BELFORT - Tendances économiques de 1982 à 
1994 - Belfort : A.U.T.B., 1994. - 16 p. ; 30 cm. [AD90-99 D 2 
AGENCE DE BASSIN RHÔNE-MEDITERANNEE-CORSE - Eaux de Rhône-Méditerranée-Corse : 
spécial Franche-Comté - Lyon : S.F.D.G., 1979. - 32 p. : ill. ; 30 cm. [AD90-93 D 36 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE BELFORT ET DU TERRITOIRE - 
Territoire de Belfort, France - Belfort : Conseil Général, s.d. - 24 p. : ill. ; 21 x 30 cm. 
 [AD90-93 D 2 
AGENCE EUROPEENNE DE PRODUCTIVITE DE L’ORGANISATION EUROPEENNE DE 
COOPERATION ECONOMIQUE (Paris) - Pollution des eaux et de l’air : La Situation en Europe 
et aux Etats-Unis : Projets n° 136 et 145 - Paris : O.E.C.E., 1957. - 230 p. ; 24 cm.[AD90-B 1533 
Alcatel Alsthom : Histoire de la Compagnie Générale d’Electricité - Préface de Jacques Marseille - 
Paris : Larousse, 1992. - 479 p. : ill. ; 30 cm. [AD90-C 941 
ALSTHOM (Belfort) - Alsthom : Usine de Belfort - Belfort : Alsthom, s.d. - 42 p. : ill. ; 14 x 23 cm. 
 [AD90-86 D 3 et [AD90-86 D 4 
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ALSTHOM (Belfort) - Belfort 1878, Belfort 1962 - Belfort : Alsthom, 1962. - 18 p. ; 16 x 24 cm.
 [AD90-86 D 1 et [AD90-86 D 2 
ALSTHOM (Belfort) - Centrales thermiques - Belfort : Alsthom, s.d. pagination multiple : ill. ; 27 cm.
 [AD90-86 D 52 
ALSTHOM (Belfort) - Groupes turboalternateurs de grande puissance - Belfort : Impr. Alsthom, s.d. - 
14 p. : ill. ; 27 cm. [AD90-86 D 29 ; [AD90-86 D 30 ; [AD90-86 D 31 
ALSTHOM (Belfort) - L’établissement Alsthom à Belfort - Belfort : Alsthom, 1974. - 10 ff. : ill. ; 
30 cm.  [AD90-87 D 32 
ALSTHOM (Belfort) - L’usine Alsthom de Belfort : évolution des effectifs - Belfort : Alsthom, 1960. 
- 4 ff. ; 30 cm. [AD90-99 D 28  
ALSTHOM (Belfort) - Les usines de  Belfort de la Société Générale de constructions électriques et 
mécaniques Alsthom - Belfort : Alsthom, s.d. - 16 p. : ill. ; 21 cm. [AD90-86 Δ 13 
ALSTHOM (Belfort) - Photographies - Belfort : Alsthom, s.d. - 2 vol. 11 et 20 ff. : ill. ; 27 cm. 
 [AD90-86 D 50 ; [AD90-86 D 51 
ALSTHOM (Belfort) - Présentation des réalisations des différentes usines - 30 ff. de photos en coul. ; 
30 cm. [AD90-41 Δ 6 
ALSTHOM (Belfort), Service des Relations extérieures - De 1 à 1 500 000 kW : 100 ans de 
fabrications électriques à Belfort : 1888-1988 - Belfort : Alsthom, 1988. - 44 p. ill. ; 30 cm. 
 [AD90-99 D 27 
ALSTHOM (Belfort), Service des Relations Publiques - La Société Alsthom, les Usines Alsthom 
Belfort - Belfort : Alsthom, 1973. - 15 ff. ; 30 cm. [AD90-87 D 29 
ALSTHOM (Paris) - [Dossier d’information contenant 18 documents : fiches techniques et 
organigrammes de la société] - [AD90-87 D 41 
ALSTHOM (Paris) - Dossier d’information - Paris : Tisné, 1967. - 57 p. : ill. ; 27 cm. 
 [AD90-87 D 33 ; [AD90-87 D 34 
ALSTHOM (Paris) - Dossier d’information - Paris : Lecram-Servant, 1972. - 18 p. : ill. ; 30 cm.
 [AD90-87 D 26 ; [AD90-87 D 27 
ALSTHOM (Paris), GENERAL ELECTRIC - Compagnie Européenne de turbine à gaz : Pose de la 
première pierre, Bourogne, le 7 juin 1973 - Belfort : Alsthom, 1973. – 7 ff. : ill. ; 30 cm. 
 [AD90-87 D 30 ; [AD90-87 D 31 
ALSTHOM TRANSPORT (Paris) - Dossier d’information - Paris : Lecram-Servant, 1974. - 55 p. : 
ill.; 30 cm. [AD90-87 D 9 ; [AD90-87 D 10 
ALSTHOM-ATLANTIQUE (Belfort) - Centre d’essais et de recherches sur les matériaux - Belfort : 
Alsthom-Atlantique, 1977. - 19 p. : ill. ; 30 cm.    [AD90-87 D 3 
ALSTHOM-ATLANTIQUE (Belfort) - L’établissement de Belfort - s.l. : s.n., s.d. – 20 p. : ill.; 30 cm. 
 [AD90-87 D 5 
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ALSTHOM-ATLANTIQUE à Belfort : 1879-1979 - Belfort : Service de l’information d’Alsthom-
Atlantique : Mairie de Belfort, 1979. - 12 p. : ill. ; 21 cm.  [AD90-48 Δ 12 
ALSTHOM-ATLANTIQUE. Belfort - Répertoire des archives historiques de l’Alsthom conservées 
dans l’établissement de Belfort depuis 1879 - Belfort : Alsthom, 1978 ; 30 cm.  [AD90-C 364 
AMBRUSTER A. - Notions géologiques appliquées au Territoire de Belfort - Belfort : Impr. Pélot, 
1876. - 32 p. ; 22 cm. [AD90-Δ 2 
ANDERHUBER Jean-Louis - Un centenaire difficile - Belfort : s.n., 1982. 29 p. : ill. ; 21 cm. 
 [AD90-21 Δ 16 ; [AD90-29 Δ 4 
Annuaire des fabricants d’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de France et des industries qui 
s’y rattachent - Paris : Tardy, 1933. - 512 p. : ill. ; 19 cm.  [AD90-A 1333 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT - Le Territoire de Belfort a 
70 ans : 1922-1992 - Belfort : Conseil général, 1992. - 22 p. ; 30 cm. [AD90-99 D 5 
ASSEDIC (Belfort, Montbéliard et Haute-Saône) - Evolution de l’emploi dans la circonscription de 
Belfort, Montbéliard et Haute-Saône au cours de l’année 1983 - Belfort, Montbéliard, Vesoul : 
ASSEDIC, 1984. - 26 p. ; 30 cm.  [AD90-49 Δ 4 
ASSEDIC (Besançon), ASSEDIC (Belfort) - Evolution de l’emploi dans l’industrie et le commerce en 
Franche-Comté du 31/12/1976 au 31/12/1977 – Besançon-Belfort : ASSEDIC, 1978 - 123 p. ; 
30 cm. [AD90-C 1068 
ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (Paris) - Etude de la structure et de 
l’économie des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription d’action régionale de 
Franche-Comté au cours de l’année 1959 – Paris : l’auteur, 1960 – 63 p. ; 27 cm. [AD90-102 D 14 
ASSOCIATION COMTOISE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES - Patrimoine ethnologique 
et industriel en Franche-Comté - Besançon : DRAC, 1987. Non paginé.   [AD90-51 Δ 15 
ASSOCIATION COMTOISE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES - Trois paysages industriels 
dans le Nord-est de la Franche-Comté - Besançon : DRAC, 1984. - 1 dépliant, 21 cm. 
 [AD90-30 Δ 25 
ASSOCIATION INDUSTRIELLE DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DES REGIONS 
LIMITROPHES - Annuaire métallurgie, textile, bonneterie et divers - s.l. : s.n., 1955. – 48 p. ; 
28 cm. [AD90-90 D 2 
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE (Belfort) - Association Interprofessionnelle : 75 ans 
d’adaptation : le Patronat Nord Franche-Comté : 1918-1993 - Belfort : A.I., 1993. - 84 p : ill. ; 
23 cm. [AD90-89D 23 ; [AD90-98 D 4 
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA PREVENTION DE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE (Besançon) - Pollution de l’air : sources d’énergie non polluantes – 
Besançon : A.P.P.A., 1986. - 38 p. : ill. en coul. ; 21 cm.  [AD90-46 Δ 16 
AUTOMOBILES PEUGEOT - Centre de production de Sochaux - s.l. : Peugeot, 1975 (?). - 18 p. : ill.; 
21 cm. [AD90-106 D 4 
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BARADEL Yvette - Les moulins et l’industrialisation dans le bassin de la Savoureuse : première 
moitié du XIX
e
 siècle - Strasbourg : Association interuniversitaire de l’Est, 1989. - pp. 202-213 ; 
23 cm. [AD90-58 D 17 
BARBE Noël - Hommes du verre : les verriers de La Rochère (Haute-Saône) - Besançon : Cêtre, s.d. - 
103 p. : ill. ; 23 cm. (Bibliogr.).   [AD90-B 1848 
BARBE Noël - La Faïencerie de Salins : technique et savoirs - Besançon : Cêtre, Collection 
« Patrimoine ethnologique », 1990. -102 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm. [AD90-B 1399 
BAULARD Hervé - Gens du jouet du Jura : transmission de pensée dans l’arc jurassien - Besançon : 
Cêtre, 1993. – 111 p. : ill. ; 23 cm. (Patrimoine ethnologique). [AD90-B 1904 
BEHRA Abbé - Histoire de Dannemarie : étude présentée par M. l’Abbé Behra pour concourir à un 
prix d’histoire ; rapport de M. Marcel Moeder - Mulhouse : Société industrielle, 1931. - 10 p. ; 
26 cm.  [AD90-41 Δ 9 
BESSON André - La Franche-Comté - Rennes : Ouest-France, 1993. - 125 p. : ill. ; 27 cm. 
 [AD90-B 1923 
Bilan de la situation économique et sociale de la Franche-Comté 1962-1969 - s.l. : s.n., 1969 - 52 ff. ; 
30 cm. [AD90-104 D 19 
BISCHOFF Georges, Manufactures du Haut-Rhin - Strasbourg : Contades, 1982, 126 p., XXVI pl.
 [BM Belfort-V 1122. 
BLANC André, JUILLARD Etienne, RAY Joanny, ROCHEFORT Michel - les Régions de l’Est - 
Paris : Presses Universitaires de France, « France de demain », 1960. - 159 p. : ill. ; 24 cm. 
 [AD90-B 1379 
BLOCH-RAYMOND Anny - « Bateaux-lavoirs, buanderies et blanchisseries : des relations entre 
espace public et espace privé » - in Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, n° 13-13 bis, 
1984, pp. 3-21. [AD90-P 53 
BOIGEOL Roger - Une famille protestante dans le textile : les Boigeol - Giromagny : chez l’auteur, 
1985. - 36 ff. dactylogr. ; 30 cm. [AD90-34 Δ 6a 
BRELOT Claude-Isabelle, GAVOILLE Jacques..., avec la collaboration de HERVE Pierre, RIBAUT 
Bernard... - Archives et documents sur l’histoire de la Franche-Comté de 1789 à nos jours : le cadre 
et la vie économique - Besançon : CRDP, 1986. - 135 p. ; 30 cm. [AD90-C 603 
BULL - Bilan 1976 - Paris : Impr. Frazier, 1977. - 66 p. : ill. ; 30 cm. [AD90-76 D 20 
BULL - Bull General Electric : cinq ans après  (préface d’Henri Desbruères) - s.l. : s.n., 1969. - 10 p. ; 
24 cm. [AD90-76 D 24 
BULL - Compagnie des Machines Bull. Administration moderne - s.l. : L’Edition publicitaire, s.d. - 
35 p. : ill. ; 30 cm.  [AD90-76 D 25 
BULL - Compagnie Honeywell Bull, premier constructeur européen en informatique : un an après... - 
Paris : Cie Honeywell Bull, 1977. - 12 p. : ill. ; 30 cm. [AD90-76 D 19 
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BULL - Compagnie Honeywell Bull - Paris : L’Edition Artistique. ill. ; 30 cm. Bilan Exercice 1971, 
59 p. Bilan Exercice 1972, - 43 p. [AD90-76 D 16 ; [AD90-76 D 17 
BULL - Créations, techniques et solutions françaises - s.l. : l’Edition Publicitaire, 1960. - 8 p.; 27 cm.
 [AD90-76 D 33 
BULL - La saga de Bull Belfort ou il était une fois dans l’Est, 1960-1985. Préface de Gilbert Allaire et 
Yves Raynaud - Belfort : Bull, 1985. - 80 p. : ill. ; 21 cm. 
 [AD90-A 1273 ; [BM Belfort-338.40944455 SAG 
Bulletin de la région économique de l’Est et de l’Office des transports de l’Est - Nancy : Impr. Rigot, 
1946. - 70 p. ; 24 cm.  n° 1, avril-mai-juin 1946.  [AD90-97 D 33 
C.G.E.E. ALSTHOM (Belfort) - Fabrications de machines tournantes par le Groupe MBF-Belfort 
jusqu’en 1984 ; documents rassemblés par Edmond Jacquot - 1988. Non paginé ; 32 cm.  [AD90- 
CARACALLA Jean-Paul - L'aventure Peugeot - Paris : Denoël, 1990, 159 p., ill.  
 [BM Belfort-629.209 2 CAR 
CARDOT Fabienne -  « La mémoire des entreprises » -  in Bulletin d’histoire de l’électricité,  1986/4,  
pp. 57-75.  [AD90-38 Δ 2 
CARILLON Josiane - Compagnie des forges d’Audincourt : dépendances et le personnel - Mémoire 
de Maîtrise en Histoire Moderne, Besançon, 1973. - 2 vol. ; 30 cm. [AD90-C 524 
Carte de l'arrondissement de Belfort - 9 juillet 1845, 51 x 40 cm.   [BM Belfort-912 (44.55). Cartes 
CAYEZ Pierre - Rhône-Poulenc : 1895-1975. Contribution à l’étude d’un groupe industriel - Paris : A. 
Colin, Masson, 1989. - 343 p. : ill. ; 24 cm. [AD90- 
Cent vingt ans de blanchiment au Vieux Thann : 1818-1938 - Mulhouse-Dornach : Impr. Braun, 1938. 
- 56 p. : ill. ; 28 cm. [AD90-82 D 1 
CENTRE D’ETUDES ECOMOMIQUES REGIONALES. ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL 
- Connaître la Franche-Comté - Besançon : Mission régionale de Franche-Comté, 1978. - 193 p. ; 
30 cm. [AD90-C 1073 
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - La vocation micromécanique de la 
Franche-Comté - Besançon : l’auteur, 1975. - 101-14 ff. ; 30 cm.  [AD90-C 1070 
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - Les industries de la précision, de 
l’horlogerie et de l’optique - Besançon : l’auteur, 1969,  4 volumes, 21 x 30 cm.  1 : 77 ff. ; 2 : 72-
12 ff. ; 3 : 76-6 ff. ; 4 : Répertoire des établissements industriels de Franche-Comté... Précision, 
horlogerie, optique : 65 ff.  [AD90-102 D 11 
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES - Petites villes de Franche-Comté - 
Besançon : l’auteur, 1975. - 3 volumes ; 30 cm. 1 : Les Petites villes et l’aménagement du territoire 
régional, 61 p. ; 2 : Eléments pour le livre blanc, 103 ff. ; 3 : Fiches d’identification, 51 ff. 
 [AD90-C 1067 
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CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES (Besançon) - Les problèmes de l’emploi 
dans le nord-est de la Franche-Comté au cours du V
e
 plan - Besançon : l’auteur, 1965. - 71 ff. ; 
27 cm. [AD90-105 D 2 
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES DE FRANCHE-COMTE - Perspectives 
d’évolution économique en Franche-Comté : 1965, 1970, 1975 - Besançon : l’auteur, 1963. – 
149 p. ; 27 cm. [AD90-B 1550 
CENTRE D’ETUDES ECONOMIQUES REGIONALES. MISSION REGIONALE - Connaître la 
Franche-Comté - Besançon : Préfecture, 1973. - 175 p. ; 30 cm. [AD90-C 1079 
CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES AGRICOLES - Etudes effectuées en 1961-1962 dans 
la zone d’attraction industrielle de Belfort-Montbéliard - Paris : C.R.E.A., 1963. - 3 vol. ; 31 cm.
 [AD90-C 648 
CENTRE TECHNIQUE DE L’INDUSTRIE HORLOGERE - CETEHOR : 1945-1995 - s.l. : s.n., s.d. 
-63 p. : ill. ; 23 cm. [AD90-100 D 7 
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